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>ŝŬĞŽƚŚĞƌůĂƌŐĞĨĞĚĞƌĂůĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ƌĂǌŝůďĞĂƌƐĞŶŽƌŵŽƵƐƐŽĐŝĂů͕ĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ƉŽůŝƟĐĂů͕ĂŶĚĐƵůƚƵƌĂů
ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐĂŵŽŶŐƐƚŝƚƐƌĞŐŝŽŶƐ͘dŚŝƐĚŝǀĞƌƐŝƚǇŚĂƐďĞĞŶƚŚĞďĂĐŬĚƌŽƉĂƐǁĞůůĂƐƵŶĚĞƌƉŝŶŶŝŶŐ
ŽĨĂŵĂƐƐŝǀĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƌĞĨŽƌŵƚŚĂƚďĞŐĂŶƚŚŝƌƚǇǇĞĂƌƐĂŐŽ͘DĂŶǇŽĨƚŚĞůĞƐƐŽŶƐƚŚĂƚŚĂǀĞ
ďĞĞŶůĞĂƌŶĞĚŽǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚĚĞĐĂĚĞĐŽƵůĚďĞƵƐĞĨƵůŝŶŽƚŚĞƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘dŚŝƐƉĂƉĞƌĂŶĂůǇǌĞƐƚŚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚŝƐŚĞĂůƚŚƌĞĨŽƌŵ͕ǁŝƚŚƉĂƌƟĐƵůĂƌĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐŚƵŵĂŶ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚ͘dŚĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŽĚĞĂůǁŝƚŚƚŚĞƐĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐǁĞƌĞƉĂƌƚŽĨƚŚĞĐŽƌĞŽĨƚŚĞ
ŚĞĂůƚŚƌĞĨŽƌŵƐĂŶĚŚĂĚĂĐƌƵĐŝĂůƌŽůĞŝŶŵĂŬŝŶŐƚŚĞƵŶŝǀĞƌƐĂůŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵŽĨƌĂǌŝůǀŝĂďůĞ͘
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dŚĞƉŽůŝƟĐĂůĚĞĐŝƐŝŽŶƚŽďƵŝůĚĂƵŶŝǀĞƌƐĂůĂŶĚĞƋƵŝƚĂďůĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵǁĂƐŵĂĚĞƚŽǁĂƌĚƚŚĞĞŶĚ
ŽĨƚŚĞƉĞƌŝŽĚŽĨŵŝůŝƚĂƌǇƌƵůĞ;ϭϵϲϰʹϭϵϴϰͿĂŶĚƚƌĂŶƐŝƟŽŶƚŽĚĞŵŽĐƌĂĐǇŝŶƌĂǌŝů͘dŚĞŬĞǇƐƚŽŶĞ
ƚŽƚŚŝƐƚƌĂŶƐŝƟŽŶ͕ƚŚĞϭϵϴϴƌĂǌŝůŝĂŶŽŶƐƟƚƵƟŽŶ͕ŝƐĂƚƵƌŶŝŶŐƉŽŝŶƚŝŶƌĂǌŝů Ɛ͛ŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚ
ƐǇƐƚĞŵ͘hŶƟůƚŚĞŶ͕ƚŚĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵǁĂƐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚďǇĨƌĂŐŵĞŶƚĂƟŽŶĂŶĚůĂĐŬŽĨĐĞŶƚƌĂů
ĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ͘dŚĞƌĞǁĞƌĞďĂƐŝĐĂůůǇƚŚƌĞĞĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚƐŽƵƌĐĞƐŽĨŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ͘&ŝƌƐƚ͕ĂŶĂƟŽŶĂůƐŽĐŝĂů
ƐĞĐƵƌŝƚǇƐǇƐƚĞŵĐŽǀĞƌĞĚŽŶůǇƚŚĞĨŽƌŵĂůůǇĞŵƉůŽǇĞĚ͘/ƚǁĂƐďĂƐĞĚŽŶĐŽŶƚƌĂĐƟŶŐŽƵƚŵĞĚŝĐĂů
ƐĞƌǀŝĐĞƐƚŚƌŽƵŐŚĂŶĂƟŽŶĂůůǇĐĞŶƚƌĂůŝǌĞĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͕ǁŚŝĐŚǁĂƐďƵƌĚĞŶƐŽŵĞĂŶĚĨƌĂƵŐŚƚǁŝƚŚ
ĨƌĂƵĚƵůĞŶƚƉƌĂĐƟĐĞƐ͘^ĞĐŽŶĚ͕ƚŚĞƌĞǁĞƌĞƵŶƌĞŐƵůĂƚĞĚƉƌŝǀĂƚĞŚĞĂůƚŚŝŶƐƵƌĂŶĐĞĂŶĚŽƵƚͲŽĨͲƉŽĐŬĞƚ
ŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ǁŚŝĐŚǁĞƌĞƵƐĞĚďǇƚŚĞǀĞƌǇǁĞĂůƚŚǇ͘ &ŝŶĂůůǇ͕ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĨŽƌƚŚĞƉŽŽƌǁĂƐĞǀĞŶ
ŵŽƌĞĨƌĂŐŵĞŶƚĞĚ͖ƚŚĞďĂĐŬďŽŶĞŽĨƚŚŝƐƐǇƐƚĞŵǁĂƐĐŽŵƉŽƐĞĚŽĨĐŚĂƌŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐǁŝƚŚŽĐĐĂƐŝŽŶĂů
ĂŶĚƐƉĞĐŝĮĐ͞ĐĂŵƉĂŝŐŶͲƐƚǇůĞ͟ƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂďůĞĚŝƐĞĂƐĞƐ
ĂŶĚǀĂĐĐŝŶĞƐ͘^ŽŵĞƐƚĂƚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞĚǁŝƚŚǁŚŽůĞƉĂƟĞŶƚĐĂƌĞŵŽĚĞůƐŝŶƌĞŵŽƚĞ
ĂŶĚĚĞƐƟƚƵƚĞƚŽǁŶƐǁŚĞƌĞƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌǁĂƐŶŽŶĞǆŝƐƚĞŶƚ;Ğ͘Ő͕͘DŽŶƚĞƐůĂƌŽƐ͕ĂƌƵĂƌƵͿ͕ďƵƚ
ƚŚĞƐĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐǁĞƌĞůŝŵŝƚĞĚ͘
 ĞĞƉůǇĞŵďĞĚĚĞĚŝŶƚŚĞƌĞĚĞŵŽĐƌĂƟǌĂƟŽŶŵŽǀĞŵĞŶƚ͕ƐĐŚŽůĂƌƐ͕ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ͕ĂŶĚƉŽůŝƟĐĂů
ůĞĂĚĞƌƐŝŶƚŚĞŚĞĂůƚŚŵŽǀĞŵĞŶƚĐŚŽƐĞƚŽďƵŝůĚĐŽŶƐĞŶƐƵƐĨŽƌƚŚĞŶĞǁŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƚŚƌŽƵŐŚĂ
ƐĞƌŝĞƐŽĨĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐ͘dŚŝƐƐĞƌŝĞƐŽĨŵƵŶŝĐŝƉĂůĂŶĚƐƚĂƚĞĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐŚĞůĚĂĐƌŽƐƐƌĂǌŝůĐƵůŵŝŶĂƚĞĚ
ŝŶĂEĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚŽŶĨĞƌĞŶĐĞŝŶϭϵϴϲ͘dŚĞEĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚŽŶĨĞƌĞŶĐĞĂƩƌĂĐƚĞĚǁŝĚĞƐŽĐŝĂů
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ͕ǁŝƚŚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶďǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕ƉƵďůŝĐĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞŚĞĂůƚŚŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͕
ƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐ͕ŚĞĂůƚŚƉŽůŝĐǇƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĂŶĚĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬĞƌƐ͕ĂŶĚĐŝƟǌĞŶƐŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶƚŚĞŵĂƩĞƌ͘ 
dŚĞĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞĚĞĐŝĚĞĚƚŚĂƚĂŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐŚŽƵůĚďĞĐƌĞĂƚĞĚ͕ďĂƐĞĚŽŶƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚ
ƚŚĂƚŚĞĂůƚŚĐĂƌĞŝƐĂŚƵŵĂŶƌŝŐŚƚŝŶƚƌŝŶƐŝĐĂůůǇĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŽĐŝƟǌĞŶƐŚŝƉƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶĂƐĞƌǀŝĐĞƚŚĂƚ
ƐŚŽƵůĚďĞƉƌŽǀŝĚĞĚďĂƐĞĚŽŶƉĂǇŵĞŶƚƐŝŶƚŚĞĨŽƌŵŽĨƚĂǆĞƐŽƌĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐƚŽŚĞĂůƚŚŝŶƐƵƌĂŶĐĞ͘
dŚƵƐ͕ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞďĞĐĂŵĞƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞƐƚĂƚĞ͕ĂŶĚƚŚĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵǁĂƐƚŽďĞďƵŝůƚ
ŽŶĂŶŝŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌĂůĂƉƉƌŽĂĐŚ͕ǁŚŝĐŚǁŽƵůĚƚĂĐŬůĞƚŚĞŵƵůƟƉůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐŽĨŚĞĂůƚŚĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘
dŚŝƐĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞŚĂĚĂĚŝƌĞĐƚŝŶŇƵĞŶĐĞŽŶƚŚĞŚĞĂůƚŚͲƐƉĞĐŝĮĐƚĞǆƚŽĨƚŚĞƌĂǌŝůŝĂŶŽŶƐƟƚƵƟŽŶĂŶĚ͕
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&ƌĂŶĐŝƐĐŽĚƵĂƌĚŽĂŵƉŽƐ͕D͕WŚ͕DƐ͖sŝŶŝĐŝƵƐĚĞƌĂƵũŽKůŝǀĞŝƌĂ͕D͕DƐ͖	  
ĂŶĚ^ŽŶŝĂDĂƌŝĂ^ŽĂƌĞƐ͕WŚ͕DƐ͕ZE
ϭϴϮͬĂŵƉŽƐ͕ĚĞƌĂƵũŽKůŝǀĞŝƌĂ͕ĂŶĚ^ŽĂƌĞƐ
ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ ŽŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵ͘
 /Ŷϭϵϴϴ͕ƚŚĞĞŵŽĐƌĂƟĐŽŶƐƟƚƵƟŽŶĂůŽŶŐƌĞƐƐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƚŚĂƚƚŚĞŶĂƟŽŶŵƵƐƚƉƌŽǀŝĚĞ
ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĨŽƌĂůů͘dŚŝƐŵĂŶĚĂƚĞŝƐƚŚĞĨŽƵŶĚĂƟŽŶĨŽƌĂŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƚŚĂƚ͕ƚŽĚĂƚĞ͕ŝƐ
ƚŚĞǁŽƌůĚ Ɛ͛ůĂƌŐĞƐƚƵŶŝǀĞƌƐĂů͕ŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƉŽƚĞŶƟĂůůǇĐŽǀĞƌŝŶŐŵŽƌĞƚŚĂŶϭϬϬŵŝůůŝŽŶ
ŝŶŚĂďŝƚĂŶƚƐǁŚŽŚĂǀĞŶŽŽƚŚĞƌĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐ͘
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ƉŽůŝƟĐĂůŵĂŶĚĂƚĞ͕ďǇŝƚƐĞůĨ͕ ŝƐŶŽƚĞŶŽƵŐŚƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨƐƵĐŚĂĐŽŵƉůĞǆ
ƐǇƐƚĞŵ͘ĞƐŝĚĞƐƚŚĞĨĞĚĞƌĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇŝƐĂůƐŽƌƵůĞĚďǇƚǁĞŶƚǇͲƐĞǀĞŶĂƵƚŽŶŽŵŽƵƐ
ƐƚĂƚĞƐĂŶĚŵŽƌĞƚŚĂŶĮǀĞƚŚŽƵƐĂŶĚŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƟĞƐ͘WŽƉƵůĂƟŽŶƐŝǌĞƐŽĨƚŚĞƐĞŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƟĞƐƌĂŶŐĞ
ĨƌŽŵĂĨĞǁŚƵŶĚƌĞĚŝŶƐŽŵĞƌƵƌĂůǀŝůůĂŐĞƐƚŽϭϮŵŝůůŝŽŶƉĞŽƉůĞŝŶ^ĆŽWĂƵůŽ͘
 sĂƐƚƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĚŝīĞƌĞŶĐĞƐĂŶĚŝŶĞƋƵŝƟĞƐĚĞĞƉůǇĂīĞĐƚƚŚĞĂĐĐĞƐƐƚŽĂƌĂŶŐĞŽĨƐŽĐŝĂů
ĂŶĚŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƐŽƵƚŚĞĂƐƚĞƌŶƐƚĂƚĞƐĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŚƌĞĞͲƋƵĂƌƚĞƌƐŽĨŐƌŽƐƐĚŽŵĞƐƟĐ
ƉƌŽĚƵĐƚ;'WͿ͘DĞĂŶǁŚŝůĞ͕ŵŽƐƚŽĨƌĂǌŝů Ɛ͛ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂƌĞĂƐĂƌĞƐƵƌƌŽƵŶĚĞĚďǇƉŽǀĞƌƚǇĂŶĚ
ůŽǁĂĐĐĞƐƐƚŽƉƵďůŝĐƐĞƌǀŝĐĞƐ͘dŚĞƐĞƉƌŽďůĞŵƐĂƌĞŵĂŐŶŝĮĞĚŝŶƌƵƌĂůĂŶĚƌĞŵŽƚĞŵĂǌŽŶƌĞŐŝŽŶƐ͘
,ŽƐƉŝƚĂůƐĂŶĚŚŝŐŚͲƚĞĐŚŵĞĚŝĐĂůĞƋƵŝƉŵĞŶƚĂƌĞĂůƐŽĚŝƐƉƌŽƉŽƌƟŽŶĂƚĞůǇĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞĚŝŶĚĞǀĞůŽƉĞĚ
ƌĞŐŝŽŶƐ͘KĨƚŚĞϮϰϴ͕ϰϱϵŚĞĂůƚŚĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚƐƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚŝŶϮϬϭϮ͕ϰϯƉĞƌĐĞŶƚĂƌĞŝŶƚŚĞƐŽƵƚŚĞĂƐƚ
ƌĞŐŝŽŶĂŶĚũƵƐƚϯ͘ϱϱƉĞƌĐĞŶƚŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶƌĞŐŝŽŶ;Z/W^ϮϬϭϭͿ͘
 ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶŽĨĂŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵŝŶĂƉŽƉƵůĂƌůǇĚŝǀĞƌƐĞĐŽƵŶƚƌǇŝƐĚƌŝǀĞŶďǇ
ŵĂŶǇĨŽƌĐĞƐƚŚĂƚŝŶĐůƵĚĞĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐĐŚĂŶŐĞƐ͕ŵŝŐƌĂƟŽŶ͕ƵŶĞƋƵĂůĂĐĐĞƐƐƚŽĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ŝŶĨŽƌŵĂů
ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ͕ĞǆŝƐƟŶŐƌĞŐƵůĂƟŽŶƐĂŶĚƚŚĞŝƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ͕ƐŽĐŝĂůŶŽƌŵƐ͕ĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůůĞŐĂĐǇ͘ dŚĞƐĞ
ĨŽƌĐĞƐĂƌĞŽŌĞŶŝŶƚĞƌůŝŶŬĞĚĂŶĚƌĞŝŶĨŽƌĐĞŽŶĞĂŶŽƚŚĞƌ͘ /ƚƚĂŬĞƐƟŵĞĂŶĚĞīŽƌƚƚŽĞŶŐĂŐĞĂŶĚ
ŚĂƌŵŽŶŝǌĞƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŝŶƐƵĐŚĂůĂƌŐĞĚĞŵŽĐƌĂƟĐĐŽƵŶƚƌǇ͘ 
 /ŶƚŚĞĚĞĐĂĚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞϭϵϴϲEĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕ƚŚĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵďĞĐĂŵĞ
ƌĞŐƵůĂƚĞĚďǇůĂǁƐƚŽŽƌŝĞŶƚƚŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŽƌŐĂŶŝǌĞƚŚĞƉƵďůŝĐƐǇƐƚĞŵ͕ĂŶĚ
ƌĞŐƵůĂƚĞƉƌŝǀĂƚĞŚĞĂůƚŚŝŶƐƵƌĂŶĐĞ͘dŚĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵŝƐŶŽǁĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚďǇƚŚĞDŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚ
;DK,ͿŝŶĐŽŽƉĞƌĂƟŽŶǁŝƚŚƐƚĂƚĞƐĂŶĚŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƟĞƐ͕ƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇĂEĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚŽƵŶĐŝů
ƚŚĂƚŝŶĐůƵĚĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞƐŽĨĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇ͘ dŚĞƌĞƐƵůƟŶŐŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵŝƐŚŝŐŚůǇĚĞĐĞŶƚƌĂůŝǌĞĚ
ĂŶĚŵŽƐƚŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐĞƌǀŝĐĞƐĂƌĞĚĞůŝǀĞƌĞĚďǇƚŚĞϱ͕ϱϲϰŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƟĞƐ͘ĞĐĞŶƚƌĂůŝǌĂƟŽŶŵĂŬĞƐ
ŝƚƉŽƐƐŝďůĞĨŽƌƚŚĞƐǇƐƚĞŵƚŽĨƵŶĐƟŽŶĞīĞĐƟǀĞůǇ͕ ĂůůŽǁŝŶŐůŽĐĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƚŽĚĞǀĞůŽƉŚĞĂůƚŚ
ĐĂƉĂĐŝƟĞƐĂƐǁĞůůĂƐƚĂŝůŽƌƚŚĞŝƌƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽůŽĐĂůŶĞĞĚƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŝƚĂůƐŽŵĂŝŶƚĂŝŶƐŶĂƟŽŶĂůĂŶĚ
ůŽĐĂůŝŶĞƋƵŝƟĞƐ͕ĂƐƚŚĞŵŽƌĞĚĞǀĞůŽƉĞĚƌĞŐŝŽŶƐĐĂŶƉƌŽǀŝĚĞďĞƩĞƌŚĞĂůƚŚĐĂƌĞͶŶŽƚŽŶůǇďĞĐĂƵƐĞ
ŽĨĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨŵĂƚĞƌŝĂůĂŶĚŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐďƵƚĂůƐŽďĞĐĂƵƐĞŽĨĚŝīĞƌĞŶƚůĞǀĞůƐŽĨŵĂŶĂŐĞƌŝĂů
ĐĂƉĂĐŝƚǇŝŶůŽĐĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͘
 ZĞŵĂƌŬĂďůĞĂĚǀĂŶĐĞƐŚĂǀĞŽĐĐƵƌƌĞĚƐŝŶĐĞϭϵϴϴ͘ƐƚĂďůĞϭƐŚŽǁƐ͕ƚŚĞƉƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨƚŚĞ
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϴϯ
DK,ďƵĚŐĞƚƚŚĂƚŝƐǇĞĂƌůǇĚĞĐĞŶƚƌĂůŝǌĞĚƚŽƐƚĂƚĞƐĂŶĚŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƟĞƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚĨƌŽŵϮϮƉĞƌĐĞŶƚ
ŝŶϭϵϵϳƚŽϲϴƉĞƌĐĞŶƚŝŶϮϬϭϬ͘/ŶƚŚĞƐĂŵĞƉĞƌŝŽĚ͕ĐŚŝůĚŵŽƌƚĂůŝƚǇŚĂƐďĞĞŶĚĞĐƌĞĂƐŝŶŐƐƚĞĂĚŝůǇ
ĂŶĚůŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇŝƐŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ;Z/W^ϮϬϭϭͿ͘ůƚŚŽƵŐŚŵĂŶǇŽƚŚĞƌĨĂĐƚŽƌƐĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽ
ƚŚĞƐĞĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚƐ͕ŝƚŚĂƐďĞĞŶƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞĞǆƉĂŶƐŝŽŶŽĨƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞĐŽǀĞƌĂŐĞŚĂĚĂŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌŽůĞ;DĂĐŝŶŬŽ͕'ƵĂŶĂŝƐ͕ĂŶĚ^ŽƵǌĂϮϬϬϲͿ͘
 ŶĞǆĂŵƉůĞŝƐƚŚĞŚŝŐŚƌĂƚĞŽĨǀĂĐĐŝŶĞĐŽǀĞƌĂŐĞ͗ŵŽƌĞƚŚĂŶϵϱƉĞƌĐĞŶƚŽĨƌĂǌŝůŝĂŶ
ŝŶŚĂďŝƚĂŶƚƐĂƌĞŝŵŵƵŶŝǌĞĚĂƐƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚďǇŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ;Z/W^ϮϬϭϭͿ͘ƌĂǌŝů
ǁĂƐŽŶĞŽĨƚŚĞĮƌƐƚĞŵĞƌŐŝŶŐĞĐŽŶŽŵŝĞƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞůŽǁͲĂŶĚŵŝĚĚůĞͲŝŶĐŽŵĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĨƌĞĞ
ĂŶƟƌĞƚƌŽǀŝƌĂůƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂƐǁĞůůĂƐŚŝŐŚͲĐŽŵƉůĞǆŝƚǇĐĂƌĞ͘ƌĂǌŝů Ɛ͛ƵŶŝĮĞĚŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵŚĂƐ͕ĂƐ
ŝƚƐŵĂŝŶĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ͕ƵŶŝǀĞƌƐĂůĐŽǀĞƌĂŐĞĂŶĚŝŶƚĞŐƌĂůŝƚǇ͘ ŶĚǁŚŝůĞŝƚƉƌŽǀŝĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽ
ĂůůĐŝƟǌĞŶƐĂĐƌŽƐƐĂůůůĞǀĞůƐŽĨŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ͕ŐŝǀĞŶƚŚĞŚĞĂůƚŚƐĞĐƚŽƌ Ɛ͛ƵŶĚĞƌĨƵŶĚĞĚŵĂŶĚĂƚĞ͕
ƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞŚĂƐďĞĞŶƚŚĞŬĞǇƐƚƌĂƚĞŐǇƚŽƚĂĐŬůĞƌĞŐŝŽŶĂůŝŶĞƋƵĂůŝƚǇ͘ dŚĞ&ĂŵŝůǇ,ĞĂůƚŚWƌŽŐƌĂŵ
;&,WͿŝŶŝƟĂƚĞĚŝŶϭϵϵϰďĞĐĂŵĞƚŚĞŵĂŝŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĨŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƌĞĨŽƌŵ͘&ĂŵŝůǇ,ĞĂůƚŚŝƐ
ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐĂƐƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌƌĞŽƌŝĞŶƟŶŐƚŚĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞŵŽĚĞů͕ŽƉĞƌĂƟŽŶĂůŝǌĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇƚĞĂŵƐŝŶƉƌŝŵĂƌǇŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ͘dŚĞƐĞƚĞĂŵƐĂƌĞƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ
ĨŽƌƚŚĞŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐŽĨĂŶƵŵďĞƌŽĨĨĂŵŝůŝĞƐ͕ůŽĐĂƚĞĚŝŶĂĚĞĮŶĞĚŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůĂƌĞĂ͘&ĂŵŝůǇ
,ĞĂůƚŚƚĞĂŵƐĂƌĞĐŽŵƉŽƐĞĚŽĨƐĞǀĞŶƚŽƚĞŶĨƌŽŶƚůŝŶĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĐŽŶƐŝƐƟŶŐŽĨŽŶĞŐĞŶĞƌĂů
ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌ͕ ŽŶĞŶƵƌƐĞ͕ŽŶĞŽƌƚǁŽŶƵƌƐŝŶŐƚĞĐŚŶŝĐŝĂŶƐ͕ĂŶĚĨŽƵƌƚŽƐŝǆĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĞƌƐ͘dĞĂŵƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐŝŶĐůƵĚĞ;ϭͿĂƐƐŝƐƟŶŐƉĞŽƉůĞǁŚŽĚĞŵĂŶĚŝŵŵĞĚŝĂƚĞĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖
;ϮͿƉƌŽǀŝĚŝŶŐƉƌĞǀĞŶƟǀĞƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƐƉĞĐŝĮĐƉƌŽŐƌĂŵƐŝĚĞŶƟĮĞĚďǇƚŚĞDŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚ
ĂŶĚŚĞĂůƚŚŶĞĞĚƐ;ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŝŵŵƵŶŝǌĂƟŽŶƐ͕ǁŽŵĞŶ Ɛ͛ĐĂŶĐĞƌƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͕ĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŽĨĚŝĂďĞƚĞƐĂŶĚŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶͿ͖;ϯͿƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐŚĞĂůƚŚƉƌŽŵŽƟŽŶǀŝĂĐŽŵŵƵŶŝƚǇĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚ
ĂŶĚĞĚƵĐĂƟŽŶ͖;ϰͿƉůĂŶŶŝŶŐŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐďĂƐĞĚŽŶůŽĐĂůĚĂƚĂ͖ĂŶĚ;ϱͿƌĞƉŽƌƟŶŐƚŽƚŚĞŶĂƟŽŶĂů
TAB L E 	  1 . 	   S E L EC T ED 	  H EA LTH 	  AND 	  E XP END I TURE 	   I ND I CATORS : 	   L I F E 	   E X P EC TANCY,	  
CH I LD 	  MORTA L I T Y, 	  D EC ENTRA L I ZAT ION 	  O F 	   F EDERA L 	  H EA LTH 	  BUDGET	  
W Z Ed' ͕   Z / > ͕ ϭϵϵϳ͵ϮϬϭϬ
zĞĂƌ ϭϵϵϳ ϭϵϵϴ ϭϵϵϵ ϮϬϬϬ ϮϬϬϭ ϮϬϬϮ ϮϬϬϯ ϮϬϬϰ ϮϬϬϱ ϮϬϬϲ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ
ĞĐĞŶƚƌĂůŝǌĂƟŽŶ ϮϮй ϯϲй ϰϯй ϰϵй ϱϯй ϱϱй ϱϴй ϲϳй ϳϬй ϲϵй ϳϮй ϳϮй ϲϴй ϲϴй
>ŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ϲϵ ϳϬ ϳϬ ϳϬ ϳϭ ϳϭ ϳϭ ϳϮ ϳϮ ϳϮ ϳϮ ϳϯ ϳϯ ϳϯ
;ǇĞĂƌƐͿ
ŚŝůĚŵŽƌƚĂůŝƚǇ ϯϮ ϯϬ Ϯϴ Ϯϳ Ϯϲ Ϯϱ Ϯϰ Ϯϯ Ϯϭ Ϯϭ ϮϬ ϭϴ ϭϳ ϭϲ
;фϱŵŽƌƚĂůŝƚǇƌĂƚĞ	  
ƉĞƌϭ͕ϬϬϬůŝǀĞďŝƌƚŚƐͿ
^ŽƵƌĐĞ͗Z/W^ϮϬϭϭ͘
ϭϴϰͬĂŵƉŽƐ͕ĚĞƌĂƵũŽKůŝǀĞŝƌĂ͕ĂŶĚ^ŽĂƌĞƐ
ŚĞĂůƚŚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐǇƐƚĞŵ͘dŚĞ&,WǁĂƐŝŶŝƟĂůůǇĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƚŽĂƐƐŝƐƚƌĞŵŽƚĞƌĞŐŝŽŶƐǁŝƚŚůŽǁ
ƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ͘ƐƚŚĞĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨŝƚƐĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŐƌĞǁ͕ŝƚǁĂƐ
ĞǆƉĂŶĚĞĚĂĐƌŽƐƐƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͘ 
 &ŝŐƵƌĞƐŚĂǀĞďĞĞŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĨŽƌƚǁŽĚĞĐĂĚĞƐ͗ϯϮ͕ϬϬϬ&ĂŵŝůǇ,ĞĂůƚŚƚĞĂŵƐĂƐƐŝƐƚŵŽƌĞ
ƚŚĂŶϭϬϬŵŝůůŝŽŶŝŶŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕ĂŶĚƚƌĞŶĚƐŝŶĚŝĐĂƚĞĐŽŶƟŶƵĞĚŐƌŽǁƚŚŝŶƚŚĞĨƵƚƵƌĞ͘dŚŝƐŵŽĚĞů
ŚĂƐƉƌŽǀĞĚƚŽďĞĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞĂŶĚŝƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŐŽŽĚŚĞĂůƚŚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƌĞƐƵůƚƐ;,ĂƌƌŝƐ
ĂŶĚ,ĂŝŶĞƐϮϬϭϬ͖DĂĐŝŶŬŽ͕'ƵĂŶĂŝƐ͕ĂŶĚ^ŽƵǌĂϮϬϬϲͿ͘ƵƚƚŚĞƌĞŝƐƐƟůůƌŽŽŵĨŽƌŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ͘
&ƌŽŵƚŚĞŽƵƚƐĞƚ͕ŝƚďĞĐĂŵĞĐůĞĂƌƚŚĂƚƚŚĞĐƌŝƟĐĂůĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚŽŶƚŚĞŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵ͕ĂŶĚ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŽŶůŽĐĂůŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ͕ŝƐƚŚĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘
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ĂƌůǇŽŶ͕ƌĂǌŝůƌĞĂůŝǌĞĚƚŚĂƚŝƚŝƐŝŵƉŽƐƐŝďůĞƚŽĂĚĚƌĞƐƐŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚ;,Z,Ϳ
ĐŚĂůůĞŶŐĞƐǁŝƚŚĂůŽĐĂůŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵĂƉƉƌŽĂĐŚ͘dŚĞƌŽŽƚĐĂƵƐĞƐŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŚŽƌƚĂŐĞƐĂƌĞ
ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞĐƚĞĚŝŶĐŽŵƉůĞǆƐǇƐƚĞŵŝƐƐƵĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ůĂďŽƌŵĂƌŬĞƚƚƌĞŶĚƐ͕ĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐ
ƉĞŽƉůĞŚĂǀĞĂďŽƵƚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐƉƌŽŐƌĞƐƐ͕ĂŶĚĐŽŵƉĞƟƟŽŶĂŵŽŶŐƉƵďůŝĐĂŶĚ
ƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌŚĞĂůƚŚĨĂĐŝůŝƟĞƐ͘
 &ŽƌĐĞƐƚŚĂƚĚƌŝǀĞƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞŝŶĐůƵĚĞĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐƐ͕ĚŝƐĞĂƐĞďƵƌĚĞŶ͕ĞƉŝĚĞŵŝĐƐ͕
ĮŶĂŶĐŝŶŐ͕ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ ĐŽŶƐƵŵĞƌƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ͕ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ƉƵďůŝĐƐĞĐƚŽƌƌĞĨŽƌŵƐ͕ĂŶĚŐůŽďĂůŝǌĂƟŽŶ
;t,KϮϬϬϲͿ͘
 &ŽƵƌŵŝůůŝŽŶƌĂǌŝůŝĂŶƐǁŽƌŬĚŝƌĞĐƚůǇŝŶŚĞĂůƚŚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͘dŚĞŚĞĂůƚŚƐĞĐƚŽƌĂƐĂǁŚŽůĞ
ĞŵƉůŽǇƐŵŽƌĞƚŚĂŶϳŵŝůůŝŽŶǁŽƌŬĞƌƐ͘EƵƌƐŝŶŐŝƐƚŚĞůĂƌŐĞƐƚĐĂĚƌĞŽĨƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͕
ƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐϯϳƉĞƌĐĞŶƚŽĨĂůůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽĚĂƚĂĨƌŽŵƚŚĞ&ĞĚĞƌĂůŽĂƌĚŽĨ
EƵƌƐŝŶŐ͕ƚŚĞŶƵƌƐŝŶŐǁŽƌŬĨŽƌĐĞŝŶĐůƵĚĞƐϭ͕ϰϰϲ͕ϰϬϯŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚĂŵŽŶŐƚŚĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐŽĨ
ŶƵƌƐŝŶŐĂƐƐŝƐƚĂŶƚƐ͕ŶƵƌƐŝŶŐƚĞĐŚŶŝĐŝĂŶƐ͕ĂŶĚŶƵƌƐĞƐ͖ŽĨƚŚĞƚŽƚĂůŶƵŵďĞƌ͕ ƚŚĞƌĞĂƌĞϮϴϳ͕ϭϭϵ;ϭϵ͘ϴϱ
ƉĞƌĐĞŶƚͿŶƵƌƐĞƐ;Z/W^ϮϬϭϭͿ͘dŚĞƐĞŶƵŵďĞƌƐĞǆƉƌĞƐƐƚŚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶŽĨŶƵƌƐŝŶŐŝŶ
ƚŚĞŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐŽĨƐƵƉƉŽƌƚĂŶĚĐŚĂůůĞŶŐĞƐŝŶƚŚĞŚĞĂůƚŚƐĞĐƚŽƌ͘ KǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚƚĞŶǇĞĂƌƐ͕ŚĞĂůƚŚ
ƐĞĐƚŽƌĞŵƉůŽǇŵĞŶƚŝŶĐƌĞĂƐĞĚďǇϲϬ͘ϱƉĞƌĐĞŶƚ͕ƉƌŽďĂďůǇƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚƌĂƚĞŝŶƚŚĞŶĂƟŽŶĂůĞĐŽŶŽŵǇ͘ 
 ƌĂǌŝůƐŚĂƌĞƐŵĂŶǇŽĨƚŚĞŐůŽďĂůĐŚĂůůĞŶŐĞƐŝŶŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚ͘ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞƌĞ Ɛ͛
ŶŽƚĂĐƌŝƟĐĂůƐŚŽƌƚĂŐĞŽĨŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͕ŵŝƐĂůůŽĐĂƟŽŶŝƐĂƐĞƌŝŽƵƐŝƐƐƵĞ͕ǁŝƚŚĞǆĐĞƐƐŝŶƚŚĞ
ƌŝĐŚĞƐƚĐŝƟĞƐĂŶĚƐŚŽƌƚĂŐĞƐŝŶƌƵƌĂůĂŶĚƉŽŽƌĂƌĞĂƐ͘&ŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ͕ƚŚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶŽĨƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐ
ƉĞƌϭϬ͕ϬϬϬŝŶŚĂďŝƚĂŶƚƐǀĂƌŝĞƐďŽƩŽŵƚŽƚŽƉĨƌŽŵůĞƐƐƚŚĂŶϭϬƚŽϯϬ͕ĂŶĚƚŚĞƌĞŝƐĂƐŚŽƌƚĂŐĞ
ŽĨŐĞŶĞƌĂůƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐĂŶĚŵŽƐƚƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐ;&ƵŶĚĂĕĆŽKƐǁĂůĚŽƌƵǌϮϬϭϮͿ͘EƵƌƐŝŶŐ
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞĚĂƚĂŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĂƚϱϮ͘ϯƉĞƌĐĞŶƚĂƌĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞĚŝŶƚŚĞƐŽƵƚŚĞĂƐƚƌĞŐŝŽŶ͕ǁŚĞƌĞƚŚĞƌĞ
ĂƌĞϭ͘ϳϭŶƵƌƐĞƐƉĞƌϭ͕ϬϬϬƉŽƉƵůĂƟŽŶĂŶĚƚŚĞůĂƌŐĞƐƚƌĂƟŽŽĨŶƵƌƐĞƐƉĞƌƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ǁŚŝůĞŝŶƚŚĞ
ŶŽƌƚŚƚŚĞƌĞĂƌĞϬ͘ϵϰŶƵƌƐĞƐƉĞƌϭ͕ϬϬϬ͘tŚĞŶĂůůĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐŝŶŶƵƌƐŝŶŐĂƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƉĞƌϭ͕ϬϬϬ
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϴϱ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞϵ͘ϰϰŝŶƚŚĞƐŽƵƚŚĞĂƐƚĂŶĚϱ͘ϰϭŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚĞĂƐƚ;Z/W^ϮϬϭϭͿ͘
 ŽŵƉůĞǆƌĞŐƵůĂƟŽŶŽĨŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐŵĂŬĞƐŚĞĂůƚŚƚĞĂŵĂƩƌŝďƵƟŽŶĂŶĚďĂůĂŶĐĞŚĂƌĚƚŽ
ĂĐŚŝĞǀĞ͘ƐĂůĞŐĂĐǇŽĨƐƚĂƚĞĐŽƌƉŽƌĂƟƐŵ͕ĞĂĐŚŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŚĂƐĂƐƉĞĐŝĮĐƌĞŐƵůĂƚŽƌǇůĂǁĂŶĚ
ĂĐŽƌƉŽƌĂƚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐŽƵŶĐŝůǁŝƚŚƐĞůĨͲƌĞŐƵůĂƚŽƌǇƉŽǁĞƌƐ͘ŽƵŶĐŝůƐƐǇƐƚĞŵĂƟĐĂůůǇĚŝƐĂŐƌĞĞǁŝƚŚ
ƚŚĞŽƚŚĞƌƐĂďŽƵƚĞĂĐŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ Ɛ͛ƉƌŝǀŝůĞŐĞƐĂŶĚŽďůŝŐĂƟŽŶƐ͘
 tŽƌŬŝŶŐĐŽŶĚŝƟŽŶƐŝŶƚŚĞƉƵďůŝĐƐĞƌǀŝĐĞƐŽŌĞŶĚƌŝǀĞŐŽŽĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĂǁĂǇ͕ ĂŶĚƚŚĞƌĞĂƌĞ
ĐŽŵƉůĞǆŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐŽĨĮŶĂŶĐŝĂůĂŶĚŶŽŶĮŶĂŶĐŝĂůŝŶĐĞŶƟǀĞƐƚŽĂƩƌĂĐƚĂŶĚƌĞƚĂŝŶŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ
ǁŽƌŬĞƌƐ͘KŶĞŐŽŽĚĞǆĂŵƉůĞŝƐƚŚĞ&ĂŵŝůǇ,ĞĂůƚŚWƌŽŐƌĂŵ͘ZĞĐĞŶƚƐƚƵĚŝĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĂƚ͕ŝŶĂĚĚŝƟŽŶ
ƚŽďƌŝŶŐŝŶŐĂďŽƵƚƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĐŚĂŶŐĞƐŝŶƚŚĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞŵŽĚĞůĂŶĚĞǆƉĂŶĚŝŶŐĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚ
ĐĂƌĞ͕ƚŚĞ&,WŚĂƐĐŚĂŶŐĞĚƚŚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐĂŶĚĐŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞůĂďŽƌŵĂƌŬĞƚĂŶĚƚŚĞƚƌĂŝŶŝŶŐ
ŽĨŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͕ŵŽƐƚĞƐƉĞĐŝĂůůǇĨŽƌŶƵƌƐĞƐĂŶĚĚŽĐƚŽƌƐ;/D^ͬhZ:ϮϬϬϲ͖WĞƌĞŝƌĂĞƚĂů͘
ϮϬϬϵͿ͘dŚĞŵĂũŽƌŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞ&,WǁĂƐƚŚĞĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚŽĨĂŶĞǁůĂďŽƌŵĂƌŬĞƚŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞ
ƚƌĂĚŝƟŽŶĂůƚƌĞŶĚƚŽǁĂƌĚƐƉĞĐŝĂůŝǌĂƟŽŶǁĂƐƌĞƉůĂĐĞĚďǇĂŶŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶƚŽƉƌŝŵĂƌǇŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ͕ǁŝƚŚ
ĂŶŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇĂŶĚŵƵůƟƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĂƉƉƌŽĂĐŚ͘&ŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞŝĚĞĂůƐƉƌŽƉŽƐĞĚŝŶƚŚĞůŵĂͲ
ƚĂ͕ƚŚĞĂĚŽƉƟŽŶŽĨƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞƚĞĂŵƐǁĂƐĚŽŶĞǁŝƚŚĐŽŵŵƵŶŝƚǇƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶƚŚƌŽƵŐŚůŽĐĂů
ŚĞĂůƚŚĐŽƵŶĐŝůƐ͘
 dŚĞ&,W Ɛ͛ŵĂŝŶǁĞĂŬŶĞƐƐĞƐĂƌĞŝŶŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘dŽĚĂƚĞ͕ƚŚĞĞĚƵĐĂƟŽŶ
ŽĨŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐƌĞůŝĞƐŽŶƐƉĞĐŝĂůŝǌĞĚĂŶĚŚŽƐƉŝƚĂůͲďĂƐĞĚĐĂƌĞ͕ĂŶĚŝƚŝƐĚŝĸĐƵůƚƚŽĐŚĂŶŐĞ
ƚŚŝƐƐƚĂƚƵƐƋƵŽ͘ŽŶǀŝŶĐŝŶŐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐƚŽĂĚŚĞƌĞƚŽƚŚĞŶĞǁŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶŝƐĂŚĂƌĚƚĂƐŬ͘dŚŝƐŝƐ
ĐŽŵƉŽƵŶĚĞĚďǇƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐŽĨŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐŚĂƐŶŽƚŬĞƉƚƉĂĐĞ
ǁŝƚŚƚŚĞĐŚĂŶŐĞƐŝŶƌĂǌŝů Ɛ͛ŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵ͘
 ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞƌĞĂƌĞĞǆĂŵƉůĞƐŽĨŝŶŶŽǀĂƟǀĞĐŚĂŶŐĞƐŝŶƐŽŵĞĂƌĞĂƐ͕ŵŽƐƚŽĨƚŚĞĐƵƌƌŝĐƵůĂ
ĐŽŶƟŶƵĞƚŽďĞďĂƐĞĚŽŶĂĐƵƚĞ͕ŚŽƐƉŝƚĂůͲďĂƐĞĚĐĂƌĞƚŽƉƌŽĚƵĐĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ͕ƐƉĞĐŝĂůƚǇͲ	  
ĨŽĐƵƐĞĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶŐĞŶĞƌĂůƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐǁŚŽĂƌĞĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚĞĂŵĂŶĚ
ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇƉƌĂĐƟĐĞ͘
 zŽƵŶŐŵĞĚŝĐĂůĚŽĐƚŽƌƐŚĂǀĞŵĂŶǇƌĞĂƐŽŶƐƚŽŽƉƚŽƵƚŽĨǁŽƌŬŝŶƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞ͕ĂŶĚŵŽƐƚŽĨ
ƚŚĞƐĞƌĞĂƐŽŶƐĐĂŶďĞĞǆƉůĂŝŶĞĚďǇƚŚĞ͞ǁŚŝƚĞĨŽůůŽǁƐŐƌĞĞŶ͟ůĂǁ;DƵůůĂŶϮϬϬϮͿ͘tŚŝůĞŐĞŶĞƌĂů
ƉƌĂĐƟĐĞĂŶĚĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƐĂůĂƌŝĞƐŵĂǇŝŶŝƟĂůůǇĂƩƌĂĐƚŵĞĚŝĐĂůŐƌĂĚƵĂƚĞƐ͕ƚŚĞƐĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ	  
ĂƌĞŶŽƚƌĞƚĂŝŶĞĚ͘dŚĞƐĞƉŽƐŝƟŽŶƐĚĞŵĂŶĚĨƵůůͲƟŵĞĚĞĚŝĐĂƟŽŶďƵƚŚĂǀĞƉŽŽƌĐĂƌĞĞƌ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͘/ŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ ŝƚŝƐŚĂƌĚƚŽĐŚĂŶŐĞƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞŚĞĂůƚŚŝŶƐƵƌĂŶĐĞŵĂƌŬĞƚ͕ǁŚŝĐŚ
ƌĞŝŵďƵƌƐĞƐƐƉĞĐŝĂůƚǇĐĂƌĞďĞƩĞƌƚŚĂŶƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ƚŚĞďĞŶĞĮƚƐŽĨƉƌŝŵĂƌǇ
ĐĂƌĞĚĞůŝǀĞƌĞĚďǇŐĞŶĞƌĂůƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐĂƌĞŶŽƚǁĞůůƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚďǇĂƐŽĐŝĞƚǇĂůƌĞĂĚǇƵƐĞĚƚŽ
ĐŽŶƐƵůƟŶŐǁŝƚŚŵĞĚŝĐĂůƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐ͘
 DĞĚŝĐĂůĞĚƵĐĂƟŽŶŚĂƐĂƌŽůĞŝŶĚƌŝǀŝŶŐǇŽƵŶŐŵĞĚŝĐĂůĚŽĐƚŽƌƐĂǁĂǇĨƌŽŵƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞ͘
hŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐůŽŽŬĨŽƌƉƌĞƐƟŐŝŽƵƐƉƌŽĨĞƐƐŽƌƐ͕ǁŚŽĂƌĞŽŌĞŶƐĞŶŝŽƌƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐŝŶĨŽĐƵƐĞĚĂƌĞĂƐ͘
dŚĞƐĞĨĂĐƵůƚǇŵĞŵďĞƌƐĂƌĞŝůůͲƉƌĞƉĂƌĞĚƚŽƚĞĂĐŚǇŽƵŶŐƐƚƵĚĞŶƚƐƚŽďĞŐĞŶĞƌĂůŝƐƚƐ͘DŽƌĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕ ƚŚĞǇƌŽůĞŵŽĚĞůƚŚĞŵĂǁĂǇĨƌŽŵƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞ;&ƌĞŶŬĞƚĂů͘ϮϬϭϬͿ͘/ƌŽŶŝĐĂůůǇ͕ ƚŚŝƐ
ϭϴϲͬĂŵƉŽƐ͕ĚĞƌĂƵũŽKůŝǀĞŝƌĂ͕ĂŶĚ^ŽĂƌĞƐ
ĐŽŶĚŝƟŽŶŝƐŵŽƌĞĞǆƚƌĞŵĞŝŶƉƵďůŝĐƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐ͕ǁŚŝĐŚǀĂůƵĞƐĞŶŝŽƌƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐǁŚŽƉƵďůŝƐŚŝŶ
ƉĞĞƌͲƌĞǀŝĞǁĞĚũŽƵƌŶĂůƐ͘dŚĞƐĞǀĂůƵĞƐĂƌĞĚŝƐƐŽŶĂŶƚǁŝƚŚƚŚĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵ Ɛ͛ŶĞĞĚƐƚŽŚĂǀĞǁĞůůͲ
ƚƌĂŝŶĞĚŐĞŶĞƌĂůƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ͘ĞƐƉŝƚĞƚŚĞƐĞĚŝĸĐƵůƟĞƐ͕ƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞŚĂƐĐŽŶƟŶƵĞĚƚŽĞǆƉĂŶĚ
ŝŶƌĂǌŝůŽǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚƚǁĞŶƚǇǇĞĂƌƐ͕ĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚŚĞĂƌĞĂŚĂƐĚƌĂǁŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůŽĐĂůĂŶĚ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝŶƚĞƌĞƐƚ;ƵĐŚĂŶ͕&ƌŽŶƚĞŝƌĂ͕ĂŶĚƵƐƐĂƵůƚϮϬϭϭͿ͘
 &ŽƌŶƵƌƐĞƐ͕ǁŚŽŚĂǀĞĂŵŽƌĞŐĞŶĞƌĂůŝƐƚĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚŚĂǀĞƚǇƉŝĐĂůůǇƉƌĂĐƟĐĞĚŝŶŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ
ŵŽĚĞůƐŽĨĐĂƌĞ͕ƚŚĞƚƌĂŶƐŝƟŽŶƚŽƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞŚĂƐďĞĞŶĞĂƐŝĞƌ͖ŝƚŝƐĂůƐŽǁŚĞƌĞƚŚĞƌĞĂƌĞŵŽƌĞ
ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ;/D^ͬhZ:ϮϬϬϲͿ͘
 dŚĞ&ĂŵŝůǇ,ĞĂůƚŚWƌŽŐƌĂŵŝŶĐƌĞĂƐĞĚƚŚĞĞŵƉůŽǇĂďŝůŝƚǇĨŽƌŶƵƌƐĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇĨŽƌƌĞĐĞŶƚ
ƵŶĚĞƌŐƌĂĚƵĂƚĞŶƵƌƐĞƐ͘EƵƌƐŝŶŐǁŽƌŬĨŽƌĐĞƐƚƵĚŝĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĂƚϰϯ͘ϭƉĞƌĐĞŶƚŽĨŶƵƌƐĞƐǁŚŽǁŽƌŬ
ŝŶƚŚĞ&,WŚĂǀĞĨŽƵƌǇĞĂƌƐŽƌůĞƐƐŽĨƉŽƐƚͲƚƌĂŝŶŝŶŐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͘EƵƌƐĞƐŽĐĐƵƉǇϳϬƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞ
ƉŽƐŝƟŽŶƐĂƐĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌƐŽĨ&,W;/D^ͬhZ:ϮϬϬϲͿ͘
	   ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ǁŚŝůĞĞŵƉůŽǇŵĞŶƚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĂƌĞŚŝŐŚĨŽƌƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐĂŶĚŶƵƌƐĞƐŝŶƚŚĞ&ĂŵŝůǇ
,ĞĂůƚŚWƌŽŐƌĂŵ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞƐŽŵĞĚŝƐƉĂƌŝƟĞƐƌĞůĂƚĞĚƚŽůĂďŽƌƌŝŐŚƚƐ͕ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚĐŽŶƚƌĂĐƚƐ͕
ƐĂůĂƌŝĞƐ͕ĂŶĚƐŽĐŝĂůƐĞĐƵƌŝƚǇĂŵŽŶŐŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ǁŚŝůĞŶƵƌƐĞƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
ŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĞĂƌŶďĞƚǁĞĞŶĮǀĞĂŶĚƐĞǀĞŶƟŵĞƐƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵǁĂŐĞ;ŽŶĂǀĞƌĂŐĞ
h^ΨϮϱ͕ϬϬϬĂŶŶƵĂůůǇͿ͕ĚŽĐƚŽƌƐĞĂƌŶĮŌĞĞŶƚŽƚǁĞŶƚǇƟŵĞƐƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵǁĂŐĞ;ŽŶĂǀĞƌĂŐĞ
h^ΨϳϮ͕ϬϬϬĂŶŶƵĂůůǇͿ;/D^ͬhZ:ϮϬϬϲͿ͘DĂƌŬĞƚƚƌĞŶĚƐŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĂƚƚŚĞŐĂƉǁŝůůŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞ
ŶĞǆƚǇĞĂƌƐ͕ĂƐŵĞĚŝĐĂůĚŽĐƚŽƌƐĂƌĞŝŶŚŝŐŚĚĞŵĂŶĚĂŶĚŶƵƌƐŝŶŐƵŶĚĞƌŐƌĂĚƵĂƚĞƐĞĂƚƐŐƌĞǁĨĂƐƚĞƌ
ƚŚĂŶũŽďŽīĞƌƐ;&ƵŶĚĂĕĆŽKƐǁĂůĚŽƌƵǌϮϬϭϮͿ͘ŵƉůŽǇŵĞŶƚŝƐƚŚƌŽƵŐŚƚĞŵƉŽƌĂƌǇĐŽŶƚƌĂĐƚƐ͕
ǁŚŝĐŚŚŝŶĚĞƌƐƚŚĞƌĞƚĞŶƟŽŶŽĨƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐŝŶƌƵƌĂůĂƌĞĂƐĂŶĚĚŽĞƐŶŽƚŐƵĂƌĂŶƚĞĞůĂďŽƌƌŝŐŚƚƐ͘/ƚ
ŝƐĞƐƟŵĂƚĞĚƚŚĂƚϲϭ͘ϭϳƉĞƌĐĞŶƚŽĨŶƵƌƐĞƐĚŝĚŶŽƚŚĂǀĞŐƵĂƌĂŶƚĞĞĚůĂďŽƌƌŝŐŚƚƐ;/D^ͬhZ:ϮϬϬϲͿ͘
,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞĞǆƉƌĞƐƐŝǀĞŵŽǀĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞƚŽƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞŽƉĞŶƐƉŽƐƐŝďŝůŝƟĞƐĨŽƌƚŚĞ
DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚƚŽĚĞǀĞůŽƉƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂŶĚŝŶŝƟĂƟǀĞƐƚŚĂƚĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞƐĞĚŝƐƉĂƌŝƟĞƐ;'ŝƌĂƌĚŝĞƚ
Ăů͘ϮϬϭϬͿ͘
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dŽĨĂĐĞƚŚŝƐĐŽŵƉůĞǆƐĐĞŶĂƌŝŽ͕ŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚǁĂƐŝĚĞŶƟĮĞĚĂƐĂƉƌŝŽƌŝƚǇďǇŶĂƟŽŶĂů
ĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐ͘EĂƟŽŶĂů^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂƚĨŽƌ,ĞĂůƚŚWĞƌƐŽŶŶĞůĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚǁĂƐ
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚŝŶƚŚĞƚŽƉůĞǀĞůŽĨƚŚĞDŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚ͕ĂŶĚĂƐĞƌŝĞƐŽĨŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůƉƌŽŐƌĂŵƐ
ǁŝƚŚƚŚĞDŝŶŝƐƚƌŝĞƐŽĨĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚ>ĂďŽƌĨŽůůŽǁĞĚ͘dŚŝƐĨŽƐƚĞƌĞĚĂŶŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƚŽ
ĚĞǀĞůŽƉŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚĂĐƌŽƐƐƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͘ 
 dŚĞŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚƐƚƌĂƚĞŐǇŝƐďĂĐŬĞĚďǇƚŚĞƌĂǌŝůŝĂŶEĞƚǁŽƌŬŽĨ,ƵŵĂŶ
ZĞƐŽƵƌĐĞƐKďƐĞƌǀĂƚŽƌŝĞƐĂŶĚĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨƚǁĞŶƚǇŶŽĚĞƐ͕ŵŽƐƚǁŝƚŚŝŶĞǆŝƐƟŶŐĂĐĂĚĞŵŝĐŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͘
dŚĞŶĞƚǁŽƌŬǁĂƐƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĞĚŝŶŽƌĚĞƌƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĞĐŝƐŝŽŶͲŵĂŬŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐƌĞůǇŝŶŐ
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϴϳ
ŽŶƐƉĞĐŝĂůŝǌĞĚĂŶĂůǇƐŝƐ͘^ŽŵĞŽĨƚŚĞŶŽĚĞƐĂƌĞŚŝŐŚůǇƐƉĞĐŝĂůŝǌĞĚŝŶĐĞƌƚĂŝŶƚŚĞŵĞƐ͕ƐƵĐŚĂƐ
ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ůĂďŽƌŵĂƌŬĞƚ͕ĂŶĚƌĞŐƵůĂƟŽŶ͘WŽůŝƟĐĂůĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬŝŶŐƚĂŬĞƐƚŚŽƐĞƐƚƵĚŝĞƐŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚ
ĂƐŽŌĞŶĂƐƚŚĞǇĂƌĞĂǀĂŝůĂďůĞ͘
E D U C AT I O N 	   O F 	   F RON T L I N E 	   H E A LT H 	  WO R K E R S
dĞĐŚŶŝĐĂůĚƵĐĂƟŽŶ
dŚĞďĂĐŬďŽŶĞŽĨƚŚĞ&ĂŵŝůǇ,ĞĂůƚŚƐƚƌĂƚĞŐǇŝƐƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌ;,tͿ͘ƌĂǌŝůŚĂƐ
Ϯϰϲ͕ϭϯϬ,tƐĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚĂĐƌŽƐƐϱ͕ϯϳϰ&ĂŵŝůǇ,ĞĂůƚŚƚĞĂŵƐǁŽƌŬŝŶŐŝŶƌƵƌĂůĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĂŶĚ
ƵƌďĂŶĂƌĞĂƐ;ƌĂǌŝůϮϬϬϲ͖ĞĂƌƌŽƐĞƚĂů͘ϮϬϭϬͿ͘ůƚŚŽƵŐŚƌĞĐƌƵŝƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞŝƌůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕
ƚŚĞǇĂƌĞŶŽƚǀŽůƵŶƚĞĞƌƐďƵƚƌĂƚŚĞƌĨŽƌŵĂůĞŵƉůŽǇĞĞƐŽĨƚŚĞŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵ͘dŚĞ
ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐƚŽďĞĐŽŵĞĂ,tŝŶĐůƵĚĞĐŽŵƉůĞƟŶŐƚŚĞďĂƐŝĐůĞǀĞůŽĨĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚůŝǀŝŶŐŝŶ
ƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘ DŽƌĞŽǀĞƌ͕ ,tƐŵĂŝŶƚĂŝŶůŽĐĂůĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůƟĞƐǁŝƚŚƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘ dŚĞŝƌ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĞƐĂƌĞŝŶĚŝƐĞĂƐĞƉƌĞǀĞŶƟŽŶĂŶĚƉƌŽŵŽƟŽŶŽĨŚĞĂůƚŚƚŚƌŽƵŐŚŚĞĂůƚŚĞĚƵĐĂƟŽŶ
ĂĐƟǀŝƟĞƐŝŶƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉůĞƐĂŶĚŐƵŝĚĞůŝŶĞƐŽĨƚŚĞŚĞĂůƚŚ
ƐǇƐƚĞŵ͕ĞǆƚĞŶĚŝŶŐƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶ Ɛ͛ĂĐĐĞƐƐƚŽŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂďŽƵƚŚĞĂůƚŚ͕ƐŽĐŝĂůƉƌŽƚĞĐƟŽŶ͕ĂŶĚ
ĐŝƟǌĞŶƐŚŝƉ;ƌĂǌŝůϮϬϬϲͿ͘
 ƐƉĞĐŝĮĐůĂǁǁĂƐĂĚŽƉƚĞĚƚŚĂƚĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞƐƚŚŝƐŶĞǁĐĂĚƌĞŽĨĨƌŽŶƚůŝŶĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌ͕ ĂŶĚ
ĂĐŽŶƐƟƚƵƟŽŶĂůĂŵĞŶĚŵĞŶƚĂůůŽǁƐƉƵďůŝĐƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚĨƌŽŵǁŝƚŚŝŶĞĂĐŚĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘ ĞĐĂƵƐĞŽĨ
ƚŚĞŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇŽĨƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͕ ǁŽƌŬĞƌƐŝŶƐŽŵĞƌĞŐŝŽŶƐŚĂǀĞůŝƩůĞĨŽƌŵĂůĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ǁŚŝĐŚ
ƌĞƋƵŝƌĞƐŇĞǆŝďŝůŝƚǇĨŽƌƚŚĞŝƌƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ͘EƵƌƐĞƐŝŶ&ĂŵŝůǇ,ĞĂůƚŚƚĞĂŵƐĂƌĞƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ
ĨŽƌƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚƐƵƉĞƌǀŝƐŝŶŐƚŚĞĂĐƟǀŝƟĞƐŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ;ĂƉƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨĮŌĞĞŶ
ĂŐĞŶƚƐĨŽƌĞĂĐŚŶƵƌƐĞͿĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘ ŶĂƟŽŶĂůƐƚƌĂƚĞŐǇǁĂƐĂĚŽƉƚĞĚ
ƚŽŝŶǀĞƐƚŝŶĞǆƉĂŶĚŝŶŐƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƚĞĐŚŶŝĐĂůĨƌŽŶƚůŝŶĞǁŽƌŬĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚĂǁĞůůͲŵĂŶĂŐĞĚƚŽƉͲ
ĚŽǁŶƉƌŽŐƌĂŵ͘dŚĞDŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚŝƐƉƌĞƐĞŶƚůǇƐƵƉƉŽƌƟŶŐƚŚĞƚƌĂŝŶŝŶŐŽĨĂŶĂĚĚŝƟŽŶĂůϭϴϬ͕ϬϬϬ
,tƐ͘dŚĞĮƌƐƚϵϬ͕ϬϬϬŚĂǀĞĐŽŵƉůĞƚĞĚƚƌĂŝŶŝŶŐ͘dŚŝƐĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƉƌŽŐƌĂŵŝƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĂƐĂ
ƚŚƌĞĞͲƐƚĞƉƐĞƋƵĞŶĐĞŽĨƚĞĐŚŶŝĐĂůĐŽƵƌƐĞƐĨŽƌ,tƐ͕ƚŽƚĂůŝŶŐĂŵŝŶŝŵƵŵǁŽƌŬůŽĂĚŽĨϭ͕ϮϬϬŚŽƵƌƐ
ĂŶĚĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚĂƐĨŽůůŽǁƐ͗^ƚĞƉ/͕ϰϬϬŚŽƵƌƐ͕ŶŽĞĚƵĐĂƟŽŶƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚ͕ŝŶŽƌĚĞƌƚŽĚĞǀĞůŽƉƚŚĞ
ƐŽĐŝĂůƉƌŽĮůĞŽĨƚŚĞƚĞĐŚŶŝĐĂůĂŐĞŶƚŝŶĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚĂŶĚŝƚƐƌŽůĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇ
ƚĞĂŵŽĨƚŚĞďĂƐŝĐŶĞƚǁŽƌŬŽĨƌĂǌŝů Ɛ͛ŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵŽƌ^h^;^ŝƐƚĞŵĂjŶŝĐŽĚĞ^ĂƷĚĞͿ͖^ƚĞƉ//͕ϲϬϬ
ŚŽƵƌƐŽĨƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƚƌĂŝŶŝŶŐĂƚƚŚĞƚĞĐŚŶŝĐĂůůĞǀĞů͕ƌĞƋƵŝƌŝŶŐĐŽŵƉůĞƟŽŶŽĨĞůĞŵĞŶƚĂƌǇƐĐŚŽŽůĂŶĚ
ĨŽĐƵƐĞĚŽŶŚĞĂůƚŚƉƌŽŵŽƟŽŶĂŶĚĚŝƐĞĂƐĞƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͕ĚŝƌĞĐƚĞĚĂƚƐƉĞĐŝĮĐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĂŶĚŐƌŽƵƉƐ
ĂŶĚƉƌĞǀĂůĞŶƚĚŝƐĞĂƐĞƐ͖^ƚĞƉ///͕ϮϬϬŚŽƵƌƐŽĨƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ƚĞĐŚŶŝĐĂůĐĂƉĂďŝůŝƚǇ͕ ƌĞƋƵŝƌŝŶŐ
ƚŚĞĐŽŵƉůĞƟŽŶŽĨŚŝŐŚƐĐŚŽŽůĂŶĚǁŝƚŚƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨĐŽŶƐŽůŝĚĂƟŶŐƚŚĞƚŚĞŵĞƐŽĨƉƌŽŵŽƟŽŶ͕
ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͕ĂŶĚŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐŽĨĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƌŝƐŬĂŶĚŚĞĂůƚŚ;ƌĂǌŝůϮϬϬϲͿ͘
ϭϴϴͬĂŵƉŽƐ͕ĚĞƌĂƵũŽKůŝǀĞŝƌĂ͕ĂŶĚ^ŽĂƌĞƐ
 dŚĞƚƌĂŝŶŝŶŐĐŽƵƌƐĞĂƐĂǁŚŽůĞŝƐďĂƐĞĚŽŶƚĞĂĐŚŝŶŐĐŽŵƉĞƚĞŶĐĞ͕ĂƐƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚďǇ	  
ůĂǁƐĂŶĚƌĞƐŽůƵƟŽŶƐĚĞĮŶĞĚŝŶƚŚĞŽĂƌĚŽĨDĞĚŝƵŵ>ĞǀĞůŽĨĚƵĐĂƟŽŶ͘dŚŝƐƚƌĂŝŶŝŶŐ	  
ƉƌŽĐĞƐƐĨŽĐƵƐĞƐŽŶŚĞĂůƚŚƉƌŽŵŽƟŽŶĂŶĚƉƌĞǀĞŶƟŽŶŽĨĚŝƐĞĂƐĞƐ͘^ŽŵĞƐƚĂƚĞƐĂƌĞƉƌŽƉŽƐŝŶŐƚŽ
ŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞůĞŶŐƚŚŽĨ,tƚƌĂŝŶŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵƐƚŽϭ͕ϮϬϬŚŽƵƌƐŝŶƚŚĞŝƌƐƚĂƚĞ͕ĚĞƐƉŝƚĞĂůĂĐŬŽĨĂ
ŶĂƟŽŶĂůĐŽŶƐĞŶƐƵƐ͘
 dŚĞƐŚŽƌƚĂŐĞŽĨŶƵƌƐŝŶŐĂƐƐŝƐƚĂŶƚƐ;EƐͿůĞĚƚŽƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂƐƉĞĐŝĂůŝŶŝƟĂƟǀĞ͕
WZK&͕ƚŚĞEĂƟŽŶĂůWƌŽũĞĐƚĨŽƌWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝǌĂƟŽŶŽĨEƵƌƐŝŶŐƐƐŝƐƚĂŶƚƐ͘WZK&ǁĂƐ
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚďǇƚŚĞDŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚŝŶϮϬϬϬĂŶĚǁĂƐŝŶƐƉŝƌĞĚďǇƚŚĞƉŝŽŶĞĞƌŝŶŐǁŽƌŬŽĨŶƵƌƐĞ
/ƐĂďĞůĚŽƐ^ĂŶƚŽƐĂŶĚŽƚŚĞƌƐ͕ĨƌŽŵƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵ>ĂƌŐĞ^ĐĂůĞƚŚĂƚǁŽƌŬĞĚǁŝƚŚƚŚĞWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚ
^ĞƌǀŝĐĞƚŽŽƌŐĂŶŝǌĞƚŚĞƚƌĂŝŶŝŶŐŽĨĞůĞŵĞŶƚĂƌǇĂŶĚŵŝĚĚůĞƐĐŚŽŽůƐƚƵĚĞŶƚƐ͘WZK&ŝŶĐůƵĚĞƐƚŚĞ
ĐŽŵƉůĞƟŽŶŽĨƉƌŝŵĂƌǇͲůĞǀĞůĞĚƵĐĂƟŽŶĂƐǁĞůůĂƐƚĞĐŚŶŝĐĂůƚƌĂŝŶŝŶŐǁŝƚŚĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶƐƉĞĐŝĮĐ
ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐŬŝůůƐĂŶĚĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĞƐ͘dŚĞWZK&ŝŶŝƟĂƟǀĞŝƐĚĞĐĞŶƚƌĂůŝǌĞĚ͖ŝƚŝƐůĞĚďǇƚŚŝƌƚǇͲĮǀĞ
ƚĞĐŚŶŝĐĂůƐĐŚŽŽůƐŽĨƚŚĞŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵǁŝƚŚŵŽƐƚĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇĂ
ŶĞƚǁŽƌŬŽĨŵŽƌĞƚŚĂŶƚǁŽŚƵŶĚƌĞĚƐĐŚŽŽůƐŽĨƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŶƵƌƐŝŶŐĂĐƌŽƐƐƌĂǌŝů͘,ĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞ
ĚĞůŝǀĞƌǇƐŝƚĞƐŚŽƐƚƚƌĂŝŶĞĞƐŝŶĂĐůŝŶŝĐĂůƉƌĂĐƟĐƵŵƚŚĂƚƉƌŽǀŝĚĞƐĂůŝŶŬďĞƚǁĞĞŶĚŝĚĂĐƟĐĂŶĚ
ĐůŝŶŝĐĂůůĞĂƌŶŝŶŐ͘dŚĞŽƵƚĐŽŵĞƚŽĚĂƚĞŝƐŝŵƉƌĞƐƐŝǀĞ͗ϯϬϬ͕ϬϬϬEƐŚĂǀĞďĞĞŶƚƌĂŝŶĞĚ;'ŝƌĂƌĚŝĞƚĂů͘
ϮϬϭϭͿ͘ƵƌƌĞŶƚůǇ͕ ƚŚŝƐŵŽĚĞůŝƐďĞŝŶŐĞǆƚĞŶĚĞĚƚŽĮŌĞĞŶŽƚŚĞƌƚĞĐŚŶŝĐĂůĂƌĞĂƐ͕ƐƵĐŚĂƐƉŚĂƌŵĂĐǇ͕ 
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĞƐ͕ŚŽŵĞĐĂƌĞ͕ĂŶĚŚĞĂůƚŚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ͘
ĚƵĐĂƟŽŶŽĨ,ĞĂůƚŚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ
ĚƵĐĂƟŽŶĂůƌĞĨŽƌŵƐĨŽƌŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĂƌĞĞǀĞŶŵŽƌĞĐŽŵƉůĞǆƚŚĂŶĨŽƌŚĞĂůƚŚƚĞĐŚŶŝĐŝĂŶƐ͘
hŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐĂƌĞĂƵƚŽŶŽŵŽƵƐĞŶƟƟĞƐŝŶƌĂǌŝů͕ĞǀĞŶƚŚĞƉƵďůŝĐŽŶĞƐ͘ƐƉƌĞǀŝŽƵƐůǇĚŝƐĐƵƐƐĞĚ͕
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐĂƌĞƐƚƌŽŶŐĂŶĚŵƵƐƚƐƵƉƉŽƌƚĐŚĂŶŐĞƐŝŶŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚƵĐĂƟŽŶ
ĨŽƌƚŚĞŵƚŽĐŽŵĞĂďŽƵƚ͘
 dŽƚĂĐŬůĞƚŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞŽĨďƌŝŶŐŝŶŐƌĂǌŝů Ɛ͛ŵĞĚŝĐĂůĂŶĚŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚƵĐĂƟŽŶŝŶůŝŶĞ
ǁŝƚŚƚǁĞŶƚǇͲĮƌƐƚͲĐĞŶƚƵƌǇŚĞĂůƚŚŶĞĞĚƐ͕ĂĐŽŵƉůĞǆƐĞƚŽĨĂƌƟĐƵůĂƚĞĚĂĐƟŽŶƐǁĞƌĞƉƵƚŝŶƉůĂĐĞ͘dŚĞ
ŵĂŝŶƚŚƌƵƐƚǁĂƐƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞŶƵŵďĞƌĂŶĚĞǆƉĞƌƟƐĞŽĨƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐ;ĮŐƵƌĞϭͿ͘
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϴϵ
 /ŶƌĂǌŝů͕ĂƚǁŽͲǇĞĂƌŝŶƚĞƌŶƐŚŝƉŝƐŵĂŶĚĂƚŽƌǇĂƐƉĂƌƚŽĨŵĞĚŝĐĂůƐĐŚŽŽů͕ĨŽůůŽǁŝŶŐǁŚŝĐŚ
ŐƌĂĚƵĂƚĞƐĂƌĞĂůůŽǁĞĚƚŽƉƌĂĐƟĐĞĂƐĨƵůůǇůŝĐĞŶƐĞĚƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐ͘DĞĚŝĐĂůƐĐŚŽŽůŐƌĂĚƵĂƚĞƐĐĂŶ
ĐŚŽŽƐĞŽŶĞŽĨƚŚƌĞĞƉĂƚŚƐ͘ƵƌƌĞŶƚůǇ͕ ŚĂůĨŽĨƚŚĞƐƚƵĚĞŶƚƐĐŚŽŽƐĞƚŚĞĮƌƐƚƉĂƚŚ͕ǁŚŝĐŚůĞĂĚƐƚŽ
ŵĞĚŝĐĂůƐƉĞĐŝĂůŝǌĂƟŽŶĂŶĚƌĞƋƵŝƌĞƐƚŚĞƚƌĂĚŝƟŽŶĂůƌĞƐŝĚĞŶĐǇƚƌĂŝŶŝŶŐ͘dŚĞŽƚŚĞƌƚǁŽƉĂƚŚƐůĞĂĚƚŽ
ŐĞŶĞƌĂůƉƌĂĐƟĐĞ͘KŶĞŝƐƚŚĞĨĂŵŝůǇŵĞĚŝĐŝŶĞƌĞƐŝĚĞŶĐǇƉƌŽŐƌĂŵ͕ĐŚŽƐĞŶďǇƚŚŽƐĞǁŝůůŝŶŐƚŽƚĞĂĐŚ
ŝŶŵĞĚŝĐĂůƐĐŚŽŽůƐŽƌĂƉƉůǇŝŶŐƚŽƉƌĂĐƟĐĞŝŶƚŚĞďĞƐƚŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƟĞƐ͘dŚĞŽƚŚĞƌŝƐƚŽƐƚĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞ
ŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇĂƐĂƉŚǇƐŝĐŝĂŶŝŶĂ&ĂŵŝůǇ,ĞĂůƚŚƚĞĂŵ͕ǁŚĞƌĞƚŚĞƌĞĂƌĞƚŚŽƵƐĂŶĚƐŽĨƐĞĂƚƐĂǀĂŝůĂďůĞ
ĂŶĚǁŚĞƌĞƌĞƐŝĚĞŶĐǇƚƌĂŝŶŝŶŐŝƐŶŽƚƌĞƋƵŝƌĞĚ;KůŝǀĞŝƌĂĂŶĚĞůŝƐĄƌŝŽϮϬϬϳͿ͘
 dŚĞDK, Ɛ͛ƐƚƌĂƚĞŐǇŝŶƚŚŝƐĂƌĞĂŝƐĚŝǀŝĚĞĚŽŶƚǁŽĨƌŽŶƚƐ͗ƉƌĞͲƐĞƌǀŝĐĞ͕ǁŝƚŚWƌſͲ^ĂƷĚĞ͕ĂŶĚ
ŝŶͲƐĞƌǀŝĐĞ͕ǁŝƚŚhEͲ^h^;ĂŵƉŽƐĞƚĂů͘ϮϬϭϬͿ͘WƌſͲ^ĂƷĚĞŝƐĂƉƌŽŐƌĂŵƚŚĂƚĂŝŵƐƚŽƌĞŽƌŝĞŶƚ
ƚŚĞŵĞĚŝĐĂůĂŶĚŽƚŚĞƌŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐ͛ƵŶĚĞƌŐƌĂĚƵĂƚĞĞĚƵĐĂƟŽŶ͘dŚĞKƉĞŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨƚŚĞ
EĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵ;hEͲ^h^ͿŝƐĂƉƵďůŝĐĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƐǇƐƚĞŵĚĞĚŝĐĂƚĞĚƚŽƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ
ŝŶƚŚĞƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵ͘
 &ĂŵŝůǇƌĞƐŝĚĞŶĐǇƉƌŽŐƌĂŵƐŚĂǀĞďĞĞŶĮƌŵůǇƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇƚŚĞDK,ĚƵĞƚŽŝƚƐƐƚƌĂƚĞŐŝĐƌŽůĞ
ŝŶƌĞĐŽŶĐŝůŝŶŐƚŚĞĚĞŵĂŶĚĨŽƌĂŶĚƐƵƉƉůǇŽĨƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞŵĞĚŝĐĂůƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͕ďƵƚƚŚĞŶƵŵďĞƌ
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^ƉĞĐŝĂůƚǇ
ZĞƐŝĚĞŶĐŝĞƐ
&ĂŵŝůǇ
DĞĚŝĐŝŶĞ
ZĞƐŝĚĞŶĐǇ
ZŽůĞŵŽĚĞůƐ
hEͲ^h^
ŽŶǀĞŶƟŽŶĂůůĂďŽƌŵĂƌŬĞƚ
ďǇƐƉĞĐŝĂůƟĞƐ
Departments,	  
ŝŶƐƟƚƵƚĞƐĂŶĚ
centers	  for	  
WƌŝŵĂƌǇĂƌĞ
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
WƌſͲ^ĂƷde
DĞĚŝĐĂůĚƵĐĂƟŽŶ
Direct	  access	  
to	  Labor	  
DĂƌŬĞƚ
WƌŝŵĂƌǇĂƌĞ>ĂďŽƌDĂƌŬĞƚ
^ŽƵƌĐĞ͗ĂŵƉŽƐ͕ĚĞƌĂƵũŽKůŝǀĞŝƌĂ͕ĂŶĚ^ŽĂƌĞƐ͘
ϭϵϬͬĂŵƉŽƐ͕ĚĞƌĂƵũŽKůŝǀĞŝƌĂ͕ĂŶĚ^ŽĂƌĞƐ
ŽĨƐĞĂƚƐƚŚĞǇĐƵƌƌĞŶƚůǇŽīĞƌŝƐŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞƚŽƐƵƉƉůǇƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇŚĞĂůƚŚĐĂƌĞůĂďŽƌŵĂƌŬĞƚ͘&ĂŵŝůǇ
ŵĞĚŝĐŝŶĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐĂƌĞŵŽƐƚǀĂůƵĂďůĞŝŶŚĞĂůƚŚĞĚƵĐĂƟŽŶ͘ƐƌŽůĞŵŽĚĞůƐŽĨƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞ
ĚŽĐƚŽƌƐ͕ƚŚĞǇĐĂŶďĞĐŽŵĞƉƌĞĐĞƉƚŽƌƐŽĨĨĂŵŝůǇƌĞƐŝĚĞŶĐǇƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ƚĞĂĐŚĞƌƐŝŶŵĞĚŝĐĂůƐĐŚŽŽůƐ͕
ŽƌƚƵƚŽƌƐŝŶhEͲ^h^͘
W ZM ͳ ^ j  
dŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĞīĞĐƟǀĞůǇƐƚĂƌƚĞĚƚŽƚĂŬĞĂĐƟŽŶŽŶƌĞĨŽƌŵŝŶŐŵĞĚŝĐĂůĞĚƵĐĂƟŽŶŽŶϮϬϬϭ͕
ǁŚĞŶƚŚĞDŝŶŝƐƚƌǇŽĨĚƵĐĂƟŽŶ;DKͿĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƚŚĞŶĞǁƵƌƌŝĐƵůƵŵ'ƵŝĚĞůŝŶĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŽƵƌƐĞƐ͘dŚĞƐĞŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ͕ďĂƐĞĚŽŶƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐĨƌŽŵƚŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚ
KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͬWĂŶͲŵĞƌŝĐĂŶ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ;t,KͬW,KͿ͕WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŽƵŶĐŝůƐ͕,ĞĂůƚŚ
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĚƵĐĂƟŽŶƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͕ĂŶĚĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŽĨƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐ͕ŐƵŝĚĞƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ
ŵĞĚŝĐĂůĐŽƵƌƐĞƐƚŽƚƌĂŝŶĂŐĞŶĞƌĂůŝƐƚĚŽĐƚŽƌƚŽďĞĂďůĞƚŽĚĞůŝǀĞƌĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞĐĂƌĞ͕ŝŶĨŽƌŵĞĚďǇ
ĐƌŝƟĐĂůƚŚŝŶŬŝŶŐ͘dŚŝƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐŚŽƵůĚďĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝŶŚĞĂůƚŚƉƌŽŵŽƟŽŶ͕ĚŝƐĞĂƐĞƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͕
ĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚŚĞĂůƚŚƉƌŽďůĞŵƐ͘dŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞŽĨƚŚĞŶĞǁĐƵƌƌŝĐƵůƵŵŝƐƚŽ
ƉƌĞƉĂƌĞŵĞĚŝĐĂůĚŽĐƚŽƌƐƚŽďĞƉĂƌƚŽĨĂĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞ͕ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ͕ŚŝĞƌĂƌĐŚŝĐ͕ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ͕ĂŶĚ
ĞƋƵŝƚĂďůĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵ͘
 dŚĞĚĞĐƌĞĞŽĨŶĞǁĐƵƌƌŝĐƵůƵŵŐƵŝĚĞůŝŶĞƐǁĂƐŶŽƚ͕ďǇŝƚƐĞůĨ͕ ĞŶŽƵŐŚƚŽŵĂŬĞŵĞĚŝĐĂůƐĐŚŽŽůƐ
ĐŚĂŶŐĞ͘ZĞĨŽƌŵŝŶŐŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚƵĐĂƟŽŶŝƐŶŽƚĂŶĞĂƐǇƚĂƐŬ͕ďĞĐĂƵƐĞŝƚŝŶǀŽůǀĞƐĐŚĂŶŐŝŶŐ
ĂĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞĚĂŶĚƚƌĂĚŝƟŽŶĂůǁĂǇŽĨƉƌŽĚƵĐŝŶŐĂŶĚĚŝƐƐĞŵŝŶĂƟŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞ͕ǁŚŝĐŚŝŵƉĂĐƚƐƚŚĞ
ǀĞƌǇƐĂŵĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƉƌĂĐƟĐĞ͘
 dŚĞ&ůĞǆŶĞƌĐƵƌƌŝĐƵůƵŵĨƌĂŵĞǁŽƌŬŝƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĞͲďĂƐĞĚ͕ǁŚŝĐŚĐŽƵŶƚĞƌƐĂŚŽůŝƐƟĐĂƉƉƌŽĂĐŚ
ƚŽŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĂŶĚƉƌŽŵŽƚĞƐƐƉĞĐŝĂůƚǇƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶŐĞŶĞƌĂůŝƐƚƚƌĂŝŶŝŶŐ͘KĨĂůůƚŚĞŽďƐƚĂĐůĞƐƚŽ
ƌĞĨŽƌŵŝŶŐƚƌĂĚŝƟŽŶĂůŵĞĚŝĐĂůĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ŽŶĞŝƐƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ͗ƚŽĐŚĂŶŐĞƚŚĞƉƌĂĐƟĐĞ
ƐĞƫŶŐĨƌŽŵƚŚĞƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇŚŽƐƉŝƚĂůƚŽƵŶŝĮĞĚŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵĞŶƟƟĞƐ͕ǁŚŝĐŚĨŽĐƵƐŽŶŽƵƚƉĂƟĞŶƚ
ĂŶĚƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞ͘hŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐĂŶĚŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐŚĂǀĞĚŝīĞƌĞŶƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶƐ͕ǁŚŝĐŚůĞĂĚƐ
ƚŽĐŽŶŇŝĐƚƐ͗ƉƌŽĨĞƐƐŽƌƐŽĨŵĞĚŝĐŝŶĞĂŶĚŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐǁŽƵůĚŚĂǀĞƚŽĂĐĐĞƉƚĚŝīĞƌĞŶƚ
ƐƵƉĞƌǀŝƐŽƌƐĂŶĚďĞĞǀĂůƵĂƚĞĚĂŶĚƉĂŝĚŝŶĚŝīĞƌĞŶƚǁĂǇƐǁŚŝůĞƐƟůůǁŽƌŬŝŶŐĂƐŽŶĞƚĞĂŵ͘tŚŝůĞ
ƚŚĞƌĞŝƐĂŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐĨŽĐƵƐŽŶƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞĂĐƌŽƐƐƚŚĞŐůŽďĞĂŶĚĂŐƌŽǁŝŶŐďŽĚǇŽĨĞǀŝĚĞŶĐĞͲ
ďĂƐĞĚƉƌĂĐƟĐĞĂŶĚŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ƚƌĂĚŝƟŽŶĂůůǇ͕ ŵĞĚŝĐĂůũŽƵƌŶĂůƐŚĂǀĞďĞĞŶŽƌŝĞŶƚĞĚ
ƚŽǁĂƌĚƚŚĞŵĞĚŝĐĂůƐƉĞĐŝĂůƟĞƐ͘
 /ŶϮϬϬϮ͕ĂƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶDK,ĂŶĚDKƌĞƐƵůƚĞĚŝŶƚŚĞDĞĚŝĐĂůĚƵĐĂƟŽŶ
ZĞŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶWƌŽŐƌĂŵ;WƌŽŵĞĚͿ͘WƌŽŵĞĚ Ɛ͛ŐŽĂůǁĂƐƚŽƐƵƉƉŽƌƚŵĞĚŝĐĂůƐĐŚŽŽůƐŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ
ĐƵƌƌŝĐƵůƵŵƌĞĨŽƌŵƐƚŽĂĐŚŝĞǀĞƚŚĞDK Ɛ͛ŶĞǁĐƵƌƌŝĐƵůƵŵŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ͘dŚĞƐĞŐƵŝĚĞůŝŶĞƐŚĂĚũƵƐƚ
ďĞĞŶĂƉƉƌŽǀĞĚďǇƚŚĞEĂƟŽŶĂůŽƵŶĐŝůŽĨĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚƉƌĞƐĐƌŝďĞĚĂĨŽĐƵƐŽŶŚĞĂůƚŚƉƌŽŵŽƟŽŶ͕
ƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞŝŶƐƚĞĂĚŽĨŽŶůǇŝŶƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇŚŽƐƉŝƚĂůƐ͕ĂŶĚĂĐƟǀĞůĞĂƌŶŝŶŐŵĞƚŚŽĚƐ͘dŚĞ
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϵϭ
ŝĚĞĂǁĂƐƚŽĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƚŚĞŽĸĐŝĂůƐƚĂƚĞŵĞŶƚŽŶŵĞĚŝĐĂůĞĚƵĐĂƟŽŶǁŝƚŚĮĞůĚǁŽƌŬ͕ďǇŽīĞƌŝŶŐ
ĮŶĂŶĐŝĂůĂŶĚƚĞĐŚŶŝĐĂůƐƵƉƉŽƌƚƚŽƚŚĞŵĞĚŝĐĂůƐĐŚŽŽůƐƚŚĂƚǁĞƌĞǁŝůůŝŶŐƚŽĐŚĂŶŐĞ͘
	   /ŶŝƚƐĮƌƐƚĂƩĞŵƉƚƚŽƚĂĐŬůĞƚŚĞƉƌŽďůĞŵ͕WƌŽŵĞĚĨĂĐĞĚƐŽŵĞĚŝĸĐƵůƟĞƐĂŶĚ
ŵŝƐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐ͕ƐƵĐŚĂƐŶŽŶĐŽŵƉůŝĂŶĐĞŽĨƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐǁŝƚŚĨĞĚĞƌĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂĐĐŽƵŶƟŶŐ
ƌƵůĞƐĨŽƌĞǆƉĞŶĚŝŶŐƉƵďůŝĐŵŽŶĞǇĂŶĚƉƌŽƉŽƐĂůƐŽĨĂĐƟǀŝƟĞƐƚŚĂƚǁŽƵůĚŶŽƚůĞĂĚƚŽƚŚĞ
ƉƌŽŐƌĂŵ Ɛ͛ŽďũĞĐƟǀĞƐ͘ǀĞŶƐŽ͕ŵŽƌĞƚŚĂŶϲϬƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞƚǁĞŶƚǇƐĐŚŽŽůƐŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞ
ƉƌŽŐƌĂŵƐƵĐĐĞĞĚĞĚŝŶĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐƌĞĂƐŽŶĂďůĞƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐǁŝƚŚŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ǁŚŝĐŚ
ĂůůŽǁĞĚůĞĂƌŶŝŶŐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐĂƚĚŝīĞƌĞŶƚůĞǀĞůƐŽĨĐĂƌĞ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞŝŶŇƵĞŶĐĞŽĨƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
ŚŽƐƉŝƚĂůƐŽǀĞƌŵĞĚŝĐĂůĐŽƵƌƐĞƐůĞĚƚŽĂŶĞŵƉŚĂƐŝƐŝŶƉĞĚĂŐŽŐŝĐĂůŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶŝŶƚŚĞ
ĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂƟŽŶŽĨƉƌĂĐƟĐĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ͘
 /ŶϮϬϬϱ͕WƌŽŵĞĚǁĂƐƌĞǀŝƐĞĚǁŝƚŚĂůĂƌŐĞƌƐĐŽƉĞĂŶĚĂŶĞǁŶĂŵĞ͗WƌſͲ^ĂƷĚĞ;WƌŽͲ,ĞĂůƚŚŝŶ
ŶŐůŝƐŚͿ͘WƌſͲ^ĂƷĚĞĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨĂƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉŽĨƚŚĞDK,ĂŶĚDKƚŽƐƵƉƉŽƌƚŶĞĞĚĞĚĐŚĂŶŐĞƐŝŶ
ŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐĐŽƵƌƐĞƐ͘/ŶWƌŽŵĞĚ͕ƚŚĞDK,ŽŶůǇĐŽͲƐŝŐŶĞĚƚŚĞĐĂůůĨŽƌƉƌŽũĞĐƚƐ͕ďƵƚŝŶWƌſͲ
^ĂƷĚĞŝƚŝƐŝŶǀŽůǀĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵ͘ƌĂǌŝůŝĂŶDKƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶŝƐ
ǀĞƌǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕ƐŝŶĐĞŝƚŚĂƐĂŵĂŶĚĂƚĞƚŽƌĞŐƵůĂƚĞĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ǁŝƚŚĞǀĂůƵĂƟŽŶƉƌŽĐĞƐƐĞƐƚŚĂƚĂƌĞ
ƌĞƋƵŝƌĞĚĨŽƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůĂƵƚŚŽƌŝǌĂƟŽŶŽĨƚŚĞĐŽƵƌƐĞƐ͘
 WƌſͲ^ĂƷĚĞĮŶĂŶĐĞƐƐĐŚŽŽůƐǁŝůůŝŶŐƚŽƉƌŽŵŽƚĞŚĞĂůƚŚĞĚƵĐĂƟŽŶƌĞĨŽƌŵƐ͘WƌŽũĞĐƚƐŵƵƐƚ
ďĞĐŽͲƐŝŐŶĞĚďǇďŽƚŚĂƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇĂŶĚƚŚĞŵƵŶŝĐŝƉĂůŚĞĂůƚŚƐĞĐƌĞƚĂƌǇͶƚŚĞůŽĐĂůŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌͶĂŶĚƚŚĞŶƐƵďŵŝƩĞĚĨŽƌDK,ĂƉƉƌŽǀĂů͘ůƚŚŽƵŐŚWƌſͲ^ĂƷĚĞĚŽĞƐŶŽƚĐŽǀĞƌĂůůƚŚĞ
ĐŽƵƌƐĞƐŽĨƚŚĞƚŚƌĞĞĐŚŽƐĞŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐͶŵĞĚŝĐŝŶĞ͕ŶƵƌƐŝŶŐ͕ĂŶĚĚĞŶƟƐƚƌǇͶƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ Ɛ͛ŝŶƚĞŶƚ
ǁĂƐƚŽĐůĞĂƌůǇƐŚŽǁƚŚĂƚŶĞǁŐƵŝĚĞůŝŶĞƐƐŚŽƵůĚďĞĂĚŽƉƚĞĚĂŶĚƚŚĂƚƚŚĞƌĞĂƌĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂǀĂŝůĂďůĞ
ƚŽƚŚŽƐĞƐĐŚŽŽůƐǁŝůůŝŶŐƚŽĐŚĂŶŐĞ͘ŶŽƚŚĞƌĞǆƉĞĐƚĞĚƌĞƐƵůƚŝƐƚŚĂƚƚŚĞŝŶŶŽǀĂƟǀĞƐĐŚŽŽůƐďĞĐŽŵĞ
ƌŽůĞŵŽĚĞůƐĨŽƌƚŚĞŽƚŚĞƌƐ͘dŚĞƐĞĐŽŶĚĐĂůůĨŽƌƉƌŽũĞĐƚƐĐŽǀĞƌĞĚĂůůŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐ͘dŚŝƐƟŵĞ
ĂƐŝŶŐůĞƉƌŽũĞĐƚǁĂƐƌĞƋƵĞƐƚĞĚĨƌŽŵĞĂĐŚƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶŽŶĞĨŽƌĞĂĐŚĐŽƵƌƐĞ͘KƵƚŽĨϭϬϰ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐƚŚĂƚĂƉƉůŝĞĚ͕ϲϴǁĞƌĞƐĞůĞĐƚĞĚ͘dŚĞƉƌŽŐƌĂŵĂůƐŽƉƌŽŵŽƚĞƐƌĞŐŝŽŶĂůĂŶĚŶĂƟŽŶĂů
ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐĞǀĞƌǇǇĞĂƌƚŚĂƚƉƌŽǀŝĚĞĂƉůĂĐĞƚŽƐŚĂƌĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ͕ĚŝƐĐƵƐƐĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͕ĂŶĚĚĞǀĞůŽƉ
ŶĞǁƐŽůƵƟŽŶƐ͘
 dŚĞƌĞĨŽƌŵƐƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶŝŶƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐŝŶĞĚƵĐĂƟŽŶŽĨŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐŚĂǀĞĂīĞĐƚĞĚ
ŶƵƌƐŝŶŐ͘dŚĞϮϬϬϭŶĂƟŽŶĂůĐƵƌƌŝĐƵůƵŵŐƵŝĚĞůŝŶĞƐĨŽƌĐŽƵƌƐĞƐŝŶƚŚĞŚĞĂůƚŚĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐĂŝŵĞĚ
ƚŽĞŶŚĂŶĐĞƚŚĞƚĞĐŚŶŝĐĂůĐŽŵƉĞƚĞŶĐĞŽĨƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŐĞŶĞƌĂůŝƐƚ͕ŝŶĐƌĞĂƐĞƐŽĐŝĂůƐĞŶƐŝƟǀŝƚǇ͕ 
ĂŶĚƉƌŽŵŽƚĞĐŚĂŶŐĞƐŝŶƵŶĚĞƌŐƌĂĚƵĂƚĞƚƌĂŝŶŝŶŐŽĨŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐŝŶŚĞĂůƚŚďǇĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶ
ĞůĞŵĞŶƚƐƐƵĐŚĂƐŝŶƚĞŐƌĂůĂŶĚŚƵŵĂŶŝǌĞĚĂƩĞŶƟŽŶ͕ƚĞĂŵǁŽƌŬ͕ĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƌĞĂůŝƚǇ͘ 
dŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐĞŶĂďůĞĚŵĂŶǇĐŚĂŶŐĞƐŝŶŶƵƌƐŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŇĞǆŝďŝůŝƚǇŝŶƚŚĞĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ͖
ŝƚĂůůŽǁƐƐƚƵĚĞŶƚƐŵŽƌĞĂƵƚŽŶŽŵǇƚŽĚĞǀĞůŽƉĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐĨƌŽŵŽƚŚĞƌĐŽƵƌƐĞƐĂŶĚŚĂǀĞŵŽƌĞ
ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝƚǇ͘
 WŽůŝĐŝĞƐĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐĞǆƉĂŶƐŝŽŶŽĨƵŶĚĞƌŐƌĂĚƵĂƚĞĂŶĚŐƌĂĚƵĂƚĞŶƵƌƐŝŶŐĐŽƵƌƐĞƐďĞƚǁĞĞŶ
ϮϬϬϬĂŶĚϮϬϬϱƌĞƐƵůƚĞĚŝŶƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨϯϭϬŶĞǁŶƵƌƐŝŶŐĐŽƵƌƐĞƐ͕ϵϯƉĞƌĐĞŶƚ;ϮϴϴͿĨƌŽŵƉƌŝǀĂƚĞ
ϭϵϮͬĂŵƉŽƐ͕ĚĞƌĂƵũŽKůŝǀĞŝƌĂ͕ĂŶĚ^ŽĂƌĞƐ
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐĂŶĚŽŶůǇϳƉĞƌĐĞŶƚ;ϮϮͿůŝŶŬĞĚƚŽƉƵďůŝĐƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐ͘dŚĞĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞŽŶŶƵƌƐŝŶŐ
ĨĂĐƵůƚǇǀĂĐĂŶĐŝĞƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚϭ͕ϳϰϯƉĞƌĐĞŶƚ;dĞŝǆĞŝƌĂĞƚĂů͘ϮϬϬϲͿ͘
	   ƌĂǌŝů Ɛ͛ƌĞĐĞŶƚŚĞĂůƚŚƌĞĨŽƌŵƐŚĂǀĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞĚŶƵƌƐŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚŝŵƉĂĐƚĞĚŶƵƌƐŝŶŐ
ƉƌĂĐƟĐĞďǇŝŶƚƌŽĚƵĐŝŶŐĂŶĞǁĐŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶŽĨŝŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƚĞĂŵǁŽƌŬ͕ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ	  
ĂƵƚŽŶŽŵǇĂŶĚĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬŝŶŐ͕ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƟŶŐŶĞǁƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĨŽƌƚŚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ Ɛ͛ŚĞĂůƚŚ͕ĂŶĚĨŽƐƚĞƌŝŶŐƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĐůŝŶŝĐĂůĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĞƐŝŶŚĞĂůƚŚƉƌŽŵŽƟŽŶ
ĂŶĚƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͘
T H E 	   O P E N 	   U N I V E R S I T Y 	   O F 	   T H E 	   U N I F I E D 	   H E A LT H 	   S Y S T EM
dŚĞKƉĞŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨƚŚĞ^h^ŝƐĂŶĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƐǇƐƚĞŵĐƌĞĂƚĞĚďǇƉƌĞƐŝĚĞŶƟĂůĚĞĐƌĞĞŝŶϮϬϭϬ
ƚŽŵĞĞƚƚŚĞĐŽŶƟŶƵŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶŶĞĞĚƐŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕ƚŚƌŽƵŐŚĚŝƐƚĂŶĐĞůĞĂƌŶŝŶŐŝŶŚĞĂůƚŚ
;ƌĂǌŝůϮϬϭϬͿ͘dŚĞƐǇƐƚĞŵŝƐĚĞĮŶĞĚďǇƚŚƌĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞůĞŵĞŶƚƐ͗
ϭ͘ hEͲ^h^EĞƚǁŽƌŬ
Ϯ͘ KƉĞŶĚƵĐĂƟŽŶĂůZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ;KZ,ͿZĞƉŽƐŝƚŽƌǇ
ϯ͘ WůĂƚĂĨŽƌŵĂƌŽƵĐĂ
 hEͲ^h^EĞƚǁŽƌŬŝƐĐŽŵƉŽƐĞĚŽĨƉƵďůŝĐƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐĂďůĞƚŽŽīĞƌĚŝƐƚĂŶĐĞͲůĞĂƌŶŝŶŐ
ƉŽƐƚŐƌĂĚƵĂƚĞĐŽƵƌƐĞƐ͘dŽĂĚŚĞƌĞƚŽhEͲ^h^͕ƚŚĞƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇŵƵƐƚĂĐĐĞƉƚŵĞŵďĞƌƐŚŝƉƚĞƌŵƐƚŚĂƚ
ŝŶĐůƵĚĞƉƵďůŝĐĂƟŽŶŽĨƚŚĞĐŽƵƌƐĞƐĂƐKZĂŶĚƐŚĂƌŝŶŐƐƚƵĚĞŶƚƐ͛ĐƵƌƌŝĐƵůƵŵŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘
 dŚŝƐĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞŶĞƚǁŽƌŬĨĞĞĚƐĂƉƵďůŝĐĂŶĚŽƉĞŶͲĂĐĐĞƐƐƌĞƉŽƐŝƚŽƌǇŽĨĞĚƵĐĂƟŽŶĂů
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘KƚŚĞƌŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐŵĂǇĐŽůůĂďŽƌĂƚĞ͕ĂƐůŽŶŐĂƐƚŚĞǇŵĞĞƚƚŚĞŶĂƟŽŶĂůƋƵĂůŝƚǇƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͘
dŚĞKZ,ZĞƉŽƐŝƚŽƌǇŝƐǁŚĞƌĞƚŚĞĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞƉƌŽĐĞƐƐďĞĐŽŵĞƐƚĂŶŐŝďůĞĂƐĂƉƵďůŝĐĂƐƐĞƚ
ĂǀĂŝůĂďůĞƚŽĞǀĞƌǇŽŶĞ͘dŚĂƚŝƐŽŶůǇƉŽƐƐŝďůĞďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞƉƵďůŝĐƌĞůĂƟŽŶƐŽĨhEͲ^h^͘ƐhEͲ
^h^ĚĞĂůƐǁŝƚŚƉƵďůŝĐĂŶĚŶŽŶƉƌŽĮƚŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͕ŝƚŝƐĞĂƐŝĞƌƚŽƐĞƩůĞĐŽƉǇƌŝŐŚƚŝƐƐƵĞƐ͘
 WůĂƚĂĨŽƌŵĂƌŽƵĐĂŝƐĂǁĞďƉůĂƞŽƌŵǁŚĞƌĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŚĂǀĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂĐĐĞƐƐƚŽ
ƚŚĞŝƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĂŶĚĐŽŶƟŶƵŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶƟŵĞůŝŶĞ͘ĂĐŚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌŵĂǇƉƵďůŝƐŚŚŝƐ
ŽƌŚĞƌĐŽŶƟŶƵŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶƟŵĞůŝŶĞĂƐĂŶŽĸĐŝĂůĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ͘ĂƚĂŽŶƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨ
ŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĂƌĞŐĂƚŚĞƌĞĚĨƌŽŵŚĞĂůƚŚĨĂĐŝůŝƟĞƐ͕ĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŶƉŽƐƚŐƌĂĚƵĂƚĞĂŶĚ
ĐŽŶƟŶƵŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶŝƐŐĂƚŚĞƌĞĚĨƌŽŵŵĞĚŝĐĂůƌĞƐŝĚĞŶĐǇƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌŚĞĂůƚŚ
ĞĚƵĐĂƟŽŶĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͘ĂƚĂĞǆĐŚĂŶŐĞŝƐďĂƐĞĚŽŶǁĞďͲďĂƐĞĚƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚŽƚŚĞƌĂƵƚŽŵĂƚĞĚ
ĂŶĚƐĞĐƵƌĞŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐ͘WůĂƚĂĨŽƌŵĂƌŽƵĐĂĂůůŽǁƐĨŽƌƌĞůĞǀĂŶƚĞĚƵĐĂƟŽŶĂůĂĐƟǀŝƟĞƐƚŽďĞŝŶĐůƵĚĞĚ
ĂƐƉĂƌƚŽĨĂŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌ Ɛ͛ĐŽŶƟŶƵŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶĞīŽƌƚ͕ƌĞŐĂƌĚůĞƐƐŽĨǁŚĞƌĞƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌ
ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚŝŶƚŚĞĞĚƵĐĂƟŽŶĂůĂĐƟǀŝƚǇ͘
 hEͲ^h^ŝƐƌƵůĞĚďǇĂĐŽƵŶĐŝůǁŝƚŚƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶŽĨƚŚĞDŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚ͕ƚŚĞDŝŶŝƐƚƌǇŽĨ
ĚƵĐĂƟŽŶ͕ĂŶĚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞƐŽĨƐƚĂƚĞƐ͕ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƟĞƐ͕ƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐ͕ĂŶĚƚŚĞW,K͘dŚŝƐĞŶƐƵƌĞƐ
ƚŚĂƚƚŚĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐƉůĂŶŶŝŶŐĐŽǀĞƌƐĂůůƚŚĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůƉŽŝŶƚƐŽĨǀŝĞǁ͘WĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶďǇ
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϵϯ
ƐƚĂƚĞƐĂŶĚŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƟĞƐĂůůŽǁƐhEͲ^h^ƚŽďĞŶĂƟŽŶǁŝĚĞ͕ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐĚŝīĞƌĞŶĐĞƐŽĨƌĞŐŝŽŶƐ
ĂŶĚƌƵƌĂůĂŶĚƵƌďĂŶĂƌĞĂƐ͘ŽƚŚDK,ĂŶĚDKƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶĂůůŽǁŝƚƚŽďĞƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞƚŽŚĞĂůƚŚ
ĞĚƵĐĂƟŽŶŶĞĞĚƐƚŚĂƚƌĞƋƵŝƌĞŝŵŵĞĚŝĂƚĞĂŶĚůŽŶŐͲƚĞƌŵƉůĂŶŶŝŶŐďǇĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƐǇƐƚĞŵƐ͘dŚĞ
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶŽĨƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐĂůůŽǁƐhEͲ^h^ƚŽĚĞĂůďĞƩĞƌǁŝƚŚƚŚĞĂƵƚŽŶŽŵǇŽĨŵĞĚŝĐĂůƐĐŚŽŽůƐ
ĂŶĚƚŚĞƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚƐƚƌƵŐŐůĞǁŝƚŚŝŶ͗ŝŶŶŽǀĂƟŽŶǀĞƌƐƵƐƚƌĂĚŝƟŽŶ͘W,KƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶĂůůŽǁƐhEͲ
^h^ƚŽĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞďĞƩĞƌǁŝƚŚŽƚŚĞƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŝƚŚƐŝŵŝůĂƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐĂŶĚǁŝƚŚƚŚĞŝƌŽǁŶKZ
ŝŶŝƟĂƟǀĞ͕ƚŚĞsŝƌƚƵĂůĂŵƉƵƐŽĨWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚ͘
 /ŶĂĚĚŝƟŽŶƚŽƚŚŝƐŶĞƚǁŽƌŬ͕ŽƚŚĞƌŚĞĂůƚŚƚŽŽůƐĂƌĞŝŶƵƐĞƚŽŝŵƉƌŽǀĞŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶ
ƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞĂƐǁĞůů͘KŶĞŝŶŝƟĂƟǀĞ͕ŬŶŽǁŶĂƐŝŶͲƐŝƚĞƐĞĐŽŶĚŽƉŝŶŝŽŶƚŚƌŽƵŐŚƚĞůĞŵĞĚŝĐŝŶĞ͕
ƉƌŽǀŝĚĞƐƐƵƉƉŽƌƚƚŽŵĞĚŝĐĂůĚŽĐƚŽƌƐƚŽĨŽƐƚĞƌŵŽƌĞƉƌĞĐŝƐĞĚŝĂŐŶŽƐƟĐƐĂŶĚĂůůŽǁƐĂĐŽŶƐƚĂŶƚ
ĞǆĐŚĂŶŐĞŽĨĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐĂŵŽŶŐŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͘dŚĞƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂƌĞĂůƐŽĂǀĂŝůĂďůĞƚŽŽƚŚĞƌ
ŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͕ƐƵĐŚĂƐĚĞŶƟƐƚƐĂŶĚŶƵƌƐĞƐ͘ŶĚƐŽĨĂƌ͕ ƚŚĞƌĞŚĂǀĞďĞĞŶĞǆĐĞůůĞŶƚƌĞƐƵůƚƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŝŵƉƌŽǀĞĚƋƵĂůŝƚǇŽĨĐĂƌĞŝŶƌƵƌĂůĂŶĚƌĞŵŽƚĞĂƌĞĂƐĂŶĚƚŚĞĂďŝůŝƚǇĨŽƌƉĂƟĞŶƚƐƚŽĂǀŽŝĚ
͞ŵĞĚŝĐĂůƚŽƵƌŝƐŵ͟ͶƚƌĂǀĞůƚŽďŝŐĐŝƟĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ͘
	   hEͲ^h^ŚĂƐ͕ŝŶůĂƌŐĞƉĂƌƚ͕ĚĞůŝǀĞƌĞĚŽŶŝƚƐƉƌŽŵŝƐĞƚŽƐĐĂůĞƵƉƉŽƐƚŐƌĂĚƵĂƚĞĂŶĚĐŽŶƟŶƵŝŶŐ
ĞĚƵĐĂƟŽŶŝŶƌĂǌŝů͘dŽĚĂƚĞ͕ϱϬ͕ϬϬϬŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŚĂǀĞďĞĞŶŝŶĐůƵĚĞĚŝŶhEͲ^h^ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů
ĂĐƟǀŝƟĞƐ͕ǁŝƚŚϮϬ͕ϬϬϬŝŶĐŽƵƌƐĞƐŽŶĨĂŵŝůǇŚĞĂůƚŚ͘/ƚǁŽƵůĚƚĂŬĞƚĞŶǇĞĂƌƐƚŽŽīĞƌƚŚŝƐŶƵŵďĞƌŽĨ
seats	  ŝŶƚƌĂĚŝƟŽŶĂůƌĞƐŝĚĞŶĐŝĞƐĂŶĚƐƉĞĐŝĂůŝǌĂƟŽŶĐŽƵƌƐĞƐ͘hEͲ^h^ǁĂƐĂďůĞƚŽĚĞůŝǀĞƌŝƚŝŶƚǁŽǇĞĂƌƐ͘
 dŚƵƐ͕ƚŚĞhEͲ^h^ƐĞĞŬƐƚŽĂĚǀĂŶĐĞƌĂǌŝů Ɛ͛ĐŽŶƟŶƵŝŶŐŚĞĂůƚŚĞĚƵĐĂƟŽŶŶĞƚǁŽƌŬ͕ďĂƐĞĚŽŶ
ĐƌŝƟĐĂůƚŚŝŶŬŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐĞƐƚŚĂƚŝŶƚĞƌĂĐƚǁŝƚŚƚǇƉŝĐĂůƉƌĂĐƟĐĞŶĞĞĚƐ͘dŚĞƐǇƐƚĞŵďůĞŶĚƐĚŝƐƚĂŶĐĞ
ĂŶĚĞͲůĞĂƌŶŝŶŐ͘dŚĞƌĞƐƵůƟŶŐƐǇƐƚĞŵĨŽƐƚĞƌƐůĞĂƌŶŝŶŐĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐƚŚĂƚŝƐŵƵůƟĚŝƌĞĐƟŽŶĂů͕
ĐŽŶƟŶƵŽƵƐ͕ƌĞĐŝƉƌŽĐĂů͕ĂŶĚĂƐǇŶĐŚƌŽŶŽƵƐ͘ŶĚ͕ŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕ ŝƚŝƐŽīĞƌĞĚŽŶƚŚĞůĂƌŐĞƐƚŽĨ
ƐĐĂůĞƐͶƚŽĂůůǁŚŽĂƌĞŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ͘
CON C LU S I O N S	  
dŚĞƌĂǌŝůŝĂŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŚŽǁƐƚŚĂƚĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐƉƌŽďůĞŵƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚ
ƌĞƋƵŝƌĞƐĂŶĂƟŽŶĂůĂŶĚŝŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌĂůĂƉƉƌŽĂĐŚ͘WŽůŝƟĐĂůƐƵƉƉŽƌƚŝƐĞƐƐĞŶƟĂůƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚ
ƌĞƋƵŝƌĞĚŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĂƌĞĂǀĂŝůĂďůĞ͘dŚŝƐŝƐĐƌŝƟĐĂůƐŝŶĐĞďƌŝĚŐŝŶŐƚŚĞŐĂƉĂŵŽŶŐƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƌĞƋƵŝƌĞƐĂůĂƌŐĞ͕ĐŽŶĐĞƌƚĞĚĞīŽƌƚ͘
 KƵƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŚŽǁƐƚŚĂƚĂĐĂƌĞĨƵůĚĞďĂƚĞǁŝƚŚĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇŝƐǀĞƌǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨŽƌĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ
ĂŶĞīĞĐƟǀĞŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚƵĐĂƟŽŶƉŽůŝĐǇ͘ dŚŝƐĚĞďĂƚĞŝƐƚŚĞďĂƐŝƐĨŽƌƚŚĞƵŶĚĞƌŐƌĂĚƵĂƚĞ
ŚĞĂůƚŚƌĞĨŽƌŵƐ͕ƌĞƐƵůƟŶŐŝŶƚŚĞŶĂƟŽŶĂůĐƵƌƌŝĐƵůƵŵŐƵŝĚĞůŝŶĞƐƚŚĂƚƐĞƚĂĐŽŵŵŽŶŐƌŽƵŶĚĨŽƌƚŚĞ
DK,ĂŶĚDKƚŽǁŽƌŬƚŽŐĞƚŚĞƌ͘
 DĞĞƟŶŐƚŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞŽĨŽīĞƌŝŶŐĐŽŶƟŶƵŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶƚŽĞǀĞƌǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌǁŽƵůĚŶŽƚ
ďĞƉŽƐƐŝďůĞǁŝƚŚŽƵƚŝŶƚĞŶƐĞĚŝĂůŽŐƵĞǁŝƚŚĂŶĚĐŽŽƉĞƌĂƟŽŶĨƌŽŵǀĂƌŝŽƵƐůĞǀĞůƐŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕
ϭϵϰͬĂŵƉŽƐ͕ĚĞƌĂƵũŽKůŝǀĞŝƌĂ͕ĂŶĚ^ŽĂƌĞƐ
ŝŶƚĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůƌĞůĂƟŽŶƐ͕ƉƵďůŝĐƐĞĐƚŽƌƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŚĞĂůƚŚĂŶĚĞĚƵĐĂƟŽŶĂů
ƐǇƐƚĞŵƐ͕ĂŶĚƚŚĞĂĚŽƉƟŽŶŽĨĚŝƐƚĂŶĐĞůĞĂƌŶŝŶŐ͘
 &ŝŶĂůůǇ͕ ŝƚĂůƐŽƐĞĞŵƐƚŚĂƚŝƐŽůĂƚĞĚŝŶŝƟĂƟǀĞƐŝŶŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚĂƌĞŶŽƚĞŶŽƵŐŚ
ƚŽĐŚĂŶŐĞƉŽǁĞƌĨƵůƚƌĂĚŝƟŽŶƐůŝŬĞŵĞĚŝĐĂůĞĚƵĐĂƟŽŶ͘ƐƚŚĞƌĂǌŝůŝĂŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƉŽŝŶƚƐŽƵƚ͕Ă
ŶĂƟŽŶǁŝĚĞũŽŝŶƚĞīŽƌƚŽĨƚŚĞDK͕DK,͕ůŽĐĂůŚĞĂůƚŚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĂŶĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŚĞĂůƚŚ
ĞĚƵĐĂƟŽŶĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚ͘
R E F E R E N C E S
ƌĂǌŝů͘ϮϬϬϲ͘EĂƟŽŶĂůWŽůŝĐǇĨŽƌWƌŝŵĂƌǇĂƌĞ͘sŽů͘ϰ͘ƌĂǌŝů͗DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚ͕ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ
WƌŝŵĂƌǇĂƌĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘ ďƌͬďǀƐͬƉƵďůŝĐĂĐŽĞƐͬƉŽůŝƟĐĂͺŶĂĐŝŽŶĂůͺĂƚĞŶĐĂŽͺ
ďĂƐŝĐĂͺϮϬϬϲ͘ƉĚĨ͘ 
ƌĂǌŝů͘ϮϬϭϬ͘WƌĞƐŝĚĞŶƟĂůĞĐƌĞĞEŽ͘ϳ͘ϯϴϱŽĨϴĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϬ͗ƐƚĂďůŝƐŚĞƐƚŚĞKƉĞŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
ŽĨƚŚĞEĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵ͘ƌĂǌŝů͗WƌĞƐŝĚĞŶĐǇŽĨƚŚĞZĞƉƵďůŝĐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ƉůĂŶĂůƚŽ͘ŐŽǀ͘ ďƌͬĐĐŝǀŝůͺϬϯͬͺƚŽϮϬϬϳͲϮϬϭϬͬϮϬϭϬͬĞĐƌĞƚŽͬϳϯϴϱ͘Śƚŵ͘
ƵĐŚĂŶ͕:͕͘/͘&ƌŽŶƚĞŝƌĂ͕ĂŶĚ'͘ƵƐƐĂƵůƚ͘ϮϬϭϭ͘ŽŶƟŶƵŝƚǇĂŶĚŚĂŶŐĞŝŶ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐWŽůŝĐŝĞƐ
ĨŽƌ,ĞĂůƚŚ͗>ĞƐƐŽŶƐĨƌŽŵƌĂǌŝů͘Human	  Resources	  for	  Healthϵ͗ϭϳ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϴϲͬϭϰϳϴͲϰϰϵϭͲϵͲϭϳ͘
ĂŵƉŽƐ͕&͘ ͕͘͘͘,ĂĚĚĂĚ͕s͘ ͘KůŝǀĞŝƌĂ͕ĂŶĚ͘Z͘͘dĞŝǆĞŝƌĂ͘ϮϬϭϬ͘dŚĞŚĂůůĞŶŐĞŽĨWƌŽĐĞƐƐĞƐĂŶĚ
>ĂďŽƌDĂƌŬĞƚŝŶƚŚĞW^͗dƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚYƵĂůŝĮĐĂƟŽŶ͘/ŶDĞŵŽƌǇŽĨ&ĂŵŝůǇ,ĞĂůƚŚŝŶƌĂǌŝů͕ϭϮϰʹϯϮ͘
ŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ͗͘^͘DĞŶĚŽŶĕĂ͘ƌĂǌŝů͗DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬϭϴϵ͘Ϯϴ͘ϭϮϴ͘ϭϬϬͬĚĂďͬ
ĚŽĐƐͬƉƵďůŝĐĂĐŽĞƐͬŐĞƌĂůͬůŝǀƌŽͺϭϱ͘ƉĚĨ͘
ĞĂƌƌŽƐ͕͘&͘ ͕͘Z͘ĂƌďŝĞƌŝ͕D͘>͘/ǀŽ͕ĂŶĚD͘'͘ĚĂ^ŝůǀĂ͘ϮϬϭϬ͘dŚĞŽŶƚĞǆƚŽĨƚŚĞdƌĂŝŶŝŶŐŽĨ
ŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐŝŶƌĂǌŝůŝŶϮϬϭϬ͘dĞǆƚĂŶĚŽŶƚĞǆƚͶEƵƌƐĞϭϵ;ϭͿ͗ϳϴʹϴϰ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ
ŚƩƉ͗ͬͬĚǆ͘ĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϱϵϬͬ^ϬϭϬϰͲϬϳϬϳϮϬϭϬϬϬϬϭϬϬϬϬϵ͘
&ƌĞŶŬ͕:͕͘͘͘ŚƵƩĂ͕>͘ Ͳ͘,͘ŚĞŶ͕:͘ŽŚĞŶ͕E͘ƌŝƐƉ͕d͘ ǀĂŶƐ͕,͘s͘ &ŝŶĞďĞƌŐ͕W͘ 'ĂƌĐŝĂ͕z͘ <Ğ͕W͘ 
<ĞůůĞǇ͕ ͘DĞůĞŝƐ͕͘EĂǇůŽƌ͕ ^͘ZĞĚĚǇ͕ ^͘^ĐƌŝŵƐŚĂǁ͕:͘^ĞƉƵůǀĞĚĂ͕͘^ĞƌǁĂĚĚĂ͕ĂŶĚ,͘ƵƌĂǇŬ͘
ϮϬϭϬ͘,ĞĂůƚŚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĨŽƌĂEĞǁĞŶƚƵƌǇ͗dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐĚƵĐĂƟŽŶƚŽ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶ,ĞĂůƚŚ
^ǇƐƚĞŵƐŝŶĂŶ/ŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶƚtŽƌůĚ͘The	  Lancetϯϳϲ;ϵϳϱϲͿ͗ϭϵϮϯʹϱϴ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϭϲͬ^ϬϭϰϬͲ
ϲϳϯϲ;ϭϬͿϲϭϴϱϰͲϱ͘
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϵϱ
&ƵŶĚĂĕĆŽKƐǁĂůĚŽƌƵǌ͘ϮϬϭϮ͘,ĞĂůƚŚŝŶƌĂǌŝůŝŶϮϬϯϬ͗'ƵŝĚĞůŝŶĞƐĨŽƌƚŚĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐWƌŽƐƉĞĐƟŽŶ
ŽĨƚŚĞƌĂǌŝůŝĂŶ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵ͘ZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͗&ƵŶĚĂĕĆŽKƐǁĂůĚŽƌƵǌ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ĮŽĐƌƵǌ͘ďƌͬĞĚŝƚŽƌĂͬŵĞĚŝĂͬ^ĂƵĚĞͺƌĂƐŝůͺϮϬϯϬ͘ƉĚĨ͘
'ŝƌĂƌĚŝ͕^͕͘͘>͘ĂƌǀĂůŚŽ͕>͘tĂŶĞƌDĂĂƐ͕:͘&ĂƌĂŚ͕ĂŶĚ:͘͘&ƌĞŝƌĞ͘ϮϬϭϬ͘dŚĞWƌĞĐĂƌŝŽƵƐtŽƌŬ
ŝŶ,ĞĂůƚŚ͗dĞŶĚĞŶĐŝĞƐĂŶĚWĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐŝŶƚŚĞ&ĂŵŝůǇ,ĞĂůƚŚ^ƚƌĂƚĞŐǇ͘ Health	  in	  Debate͕Ŷ͘ϰϱ͕
ƉƉ͘ϭϭʹϮϯ͕DĂǇ͘ ZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͗ƌĂǌŝůŝĂŶĞŶƚĞƌĨŽƌ,ĞĂůƚŚ^ƚƵĚŝĞƐ;^Ϳ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ĂĐĂĚĞŵŝĂ͘ĞĚƵͬϰϬϭϰϴϰͬKͺdƌĂďĂůŚŽͺWƌĞĐĂƌŝŽͺĞŵͺ^ĂƵĚĞͺƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐͺĞͺƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐͺŶĂͺ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĂͺ^ĂƵĚĞͺĚĂͺ&ĂŵŝůŝĂ͘
'ŝƌĂƌĚŝ͕^͘E͕͘͘>͘ĂƌǀĂůŚŽ͕:͘D͘&ĂƌĂŚ͕:͘&͘ ƌĂƷũŽ͕>͘tĂŶĞƌDĂĂƐ͕ĂŶĚ>͘,͘^ŝůǀĂ&ĞƌƌĞŝƌĂ͘ϮϬϭϭ͘
^ƵƌǀĞǇŽĨ>ĂďŽƌDĂƌŬĞƚdƌĂũĞĐƚŽƌǇŽĨ'ƌĂĚƵĂƚĞƐŽĨWZK&ŽƵƌƐĞƐ͕ĨƌŽŵϮϬϬϬƚŽϮϬϬϴ͘ZĞƐĞĂƌĐŚ
ZĞƉŽƌƚ͘ZĞƐĞĂƌĐŚ^ƚĂƟŽŶ^ŝŐŶĂůƐDĂƌŬĞƚ͘ĞŶƚĞƌĨŽƌĚƵĐĂƟŽŶŝŶWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚĨƌŽŵhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ
&ĞĚĞƌĂůĚĞDŝŶĂƐ'ĞƌĂŝƐ;EĞƐĐŽŶͬh&D'Ϳ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬĞƉƐŵ͘ŶĞƐĐŽŶ͘ŵĞĚŝĐŝŶĂ͘ƵĨŵŐ͘
ďƌͬĞƉƐŵͬWĞƐƋƵŝƐĂƐͬ>ĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽйϮϬĚĂйϮϬƚƌĂũĞƚйϯйϯƌŝĂйϮϬŶŽйϮϬŵĞƌĐĂĚŽйϮϬĚĞйϮϬ
ƚƌĂďĂůŚŽйϮϬĚĞйϮϬĞŐƌĞƐƐŽƐйϮϬĚŽƐйϮϬĐƵƌƐŽƐйϮϬĚŽйϮϬWZK&ͲϮϬϬϬйϮϬĂйϮϬϮϬϬϴ͘ƉĚĨ͘ 
,ĂƌƌŝƐ͕D͕͘ĂŶĚ͘,ĂŝŶĞƐ͘ϮϬϭϬ͘ƌĂǌŝů Ɛ͛&ĂŵŝůǇ,ĞĂůƚŚWƌŽŐƌĂŵŵĞ͘D:ϯϰϭ͗Đϰϵϱ͘
/D^ͬhZ:;/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨ^ŽĐŝĂůDĞĚŝĐŝŶĞͬhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨƚŚĞ^ƚĂƚĞŽĨZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽͿ͘ϮϬϬϲ͘
ŵƉůŽǇĂďŝůŝƚǇĂŶĚtŽƌŬŽĨƚŚĞEƵƌƐĞƐŝŶƌĂǌŝů͕&ŝŶĂůZĞƐĞĂƌĐŚZĞƉŽƌƚ͘ZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͗/D^ͬhZ:͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽďƐĞƌǀĂƌŚ͘ŽƌŐ͘ďƌͬŽďƐĞƌǀĂƌŚͬƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽͬZĞƉĞƌƚŽƌŝŽͺKďƐĞƌǀĂZ,ͬ/D^Ͳ
hZ:ͬŵƉƌĞŐĂďŝůŝĚĂĚĞͺƚƌĂďĂůŚŽ͘ƉĚĨ͘ 
DĂĐŝŶŬŽ͕:͕͘&͘ ͘'ƵĂŶĂŝƐ͕ĂŶĚD͘&͘D͘^ŽƵǌĂ͘ϮϬϬϲ͘ǀŝĚĞŶĐĞͲĂƐĞĚWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚWŽůŝĐǇĂŶĚ
WƌĂĐƟĐĞ͗ǀĂůƵĂƟŽŶŽĨƚŚĞ/ŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞ&ĂŵŝůǇ,ĞĂůƚŚWƌŽŐƌĂŵŽŶ/ŶĨĂŶƚDŽƌƚĂůŝƚǇŝŶƌĂǌŝů͕
ϭϵϵϬʹϮϬϬϮ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇĂŶĚŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĞĂůƚŚϲϬ;ϭͿ͗ϭϯʹϭϵ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϯϲͬ
ũĞĐŚ͘ϮϬϬϱ͘ϬϯϴϯϮϯ͘
DƵůůĂŶ͕&͘ ϮϬϬϮ͘^ŽŵĞdŚŽƵŐŚƚƐŽŶƚŚĞtŚŝƚĞͲ&ŽůůŽǁƐͲ'ƌĞĞŶ>Ăǁ͘Health	  īĂŝƌƐϮϭ;ϭͿ͗ϭϱϴʹϱϵ͘
ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϯϳϳͬŚůƚŚĂī͘Ϯϭ͘ϭ͘ϭϱϴ͘
KůŝǀĞŝƌĂ͕s͘ ͕͘ĂŶĚ^͘͘ĞůŝƐĄƌŝŽ͘ϮϬϬϳ͘&ĂŵŝůǇĂŶĚŽŵŵƵŶŝƚǇDĞĚŝĐŝŶĞ͗ŝƐĐƵƐƐŝŽŶĂďŽƵƚ
DĞĚŝĐĂů^ƉĞĐŝĂůƚǇ͘ DW,ĚŝƐƐ͕͘hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ&ĞĚĞƌĂůĚĞDŝŶĂƐ'ĞƌĂŝƐ͘
ϭϵϲͬĂŵƉŽƐ͕ĚĞƌĂƵũŽKůŝǀĞŝƌĂ͕ĂŶĚ^ŽĂƌĞƐ
WĞƌĞŝƌĂ͕D͘:͕͘͘D͘&ŽƌƚƵŶĂ͕^͘D͘DŝƐŚŝŵĂ͕D͘͘ĚĞůŵĞŝĚĂ͕ĂŶĚ^͘DĂƚƵŵŽƚŽ͘ϮϬϬϵ͘EƵƌƐŝŶŐ
ŝŶƌĂǌŝůŝŶƚŚĞŽŶƚĞǆƚŽĨ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ͗WƌŽĮůĞĂŶĚ>ĞŐŝƐůĂƟŽŶ͘ZĞǀŝƐƚĂƌĂƐŝůĞŝƌĂĚĞ
ŶĨĞƌŵĂŐĞŵϲϮ;ϱͿ͗ϳϳϭʹϳϳ͘
Z/W^͘ϮϬϭϭ͘ĂƐŝĐ,ĞĂůƚŚ/ŶĚŝĐĂƚŽƌƐ͕ϮϬϭϭĚŝƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬƚĂďŶĞƚ͘ĚĂƚĂƐƵƐ͘ŐŽǀ͘ ďƌͬĐŐŝͬ
ŝĚďϮϬϭϭͬŵĂƚƌŝǌ͘Śƚŵ͘
dĞŝǆĞŝƌĂ͕͕͘͘'͘sĂůĞ͕:͘͘&ĞƌŶĂŶĚĞƐ͕ĂŶĚD͘Z͘>͘ĚĞ^ŽƌĚŝ͘ϮϬϬϲ͘dƌĂũĞĐƚŽƌǇĂŶĚdƌĞŶĚƐŽĨƌĂǌŝůŝĂŶ
EƵƌƐŝŶŐŝƉůŽŵĂŽƵƌƐĞƐ͘ZĞǀŝƐƚĂƌĂƐŝůĞŝƌĂĚĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵϱϵ;ϰͿ͗ϰϳϵʹϴϳ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ƐĐŝĞůŽ͘ďƌͬƐĐŝĞůŽ͘ƉŚƉ͍ƐĐƌŝƉƚсƐĐŝͺĂƌƩĞǆƚΘƉŝĚс^ϬϬϯϰͲϳϭϲϳϮϬϬϲϬϬϬϰϬϬϬϬϮΘůŶŐсĞŶΘŶƌŵсŝƐŽ͘
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϬϲ͘tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚZĞƉŽƌƚϮϬϬϲ͗Working	  Together	  for	  Health͘
'ĞŶĞǀĂ͗t,K͘
A BOU T 	   T H E 	   AU T HO R S	  
&ƌĂŶĐŝƐĐŽĚƵĂƌĚŽĂŵƉŽƐŝƐƉƌŽĨĞƐƐŽƌŽĨŵĞĚŝĐŝŶĞĂƚ&ĞĚĞƌĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDŝŶĂƐ'ĞƌĂŝƐ;h&D'Ϳ͘
ƉŚǇƐŝĐŝĂŶ͕ĂŵƉŽƐŚŽůĚƐĂŵĂƐƚĞƌ Ɛ͛ĂŶĚWŚŝŶƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚĂŶĚŝƐĚŝƌĞĐƚŽƌŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶ
ƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚ͘,ĞǁĂƐƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌƚŚĞŝŶĐĞƉƟŽŶŽĨƚŚĞƌƵƌĂůŝŶƚĞƌŶƐŚŝƉĂŶĚƌĞƐŝĚĞŶĐǇŽĨƐŽĐŝĂů
ŵĞĚŝĐŝŶĞĂƚh&D'͘,ĞƐĞƌǀĞĚŝŶƌĂǌŝů Ɛ͛DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚĂƐƐĞĐƌĞƚĂƌǇŽĨŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚǁŝĐĞ͕
ϭϵϴϱʹϭϵϴϲĂŶĚϮϬϬϱʹϮϬϭϬ͕ĂŶĚĂůƐŽǁŽƌŬĞĚĨŽƌW,KĂŶĚƚŚĞt,K͘ĂŵƉŽƐŝƐĂƌĞĐŝƉŝĞŶƚŽĨ
ƚŚĞ'ƌĂŶĚKĸĐŝĂůŽĨEĂƟŽŶĂůKƌĚĞƌŽĨDĞĚŝĐĂůDĞƌŝƚĂŶĚƚŚĞKƐǁĂůĚŽƌƵǌ'ŽůĚDĞĚĂů͘,ĞŝƐ
ĞǆĞĐƵƟǀĞƐĞĐƌĞƚĂƌǇŽĨƚŚĞKƉĞŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨƚŚĞEĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵ͘
sŝŶŝĐŝƵƐĚĞƌĂƵũŽKůŝǀĞŝƌĂ	  is	  a	  medical	  doctor	  and	  has	  a	  master	  of	  science	  degree	  in	  public	  health	  
ĨƌŽŵƚŚĞ&ĞĚĞƌĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDŝŶĂƐ'ĞƌĂŝƐ;h&D'Ϳ͘,ĞŚĂƐďĞĞŶĐŽŶƐƵůƚĂŶƚĂŶĚƉƌŽũĞĐƚŵĂŶĂŐĞƌ
ĨŽƌƚŚĞ&ĂŵŝůǇ,ĞĂůƚŚƐƐŽĐŝĂƟŽŶ;ϮϬϬϱͿ͕DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚ;ϮϬϬϱʹϮϬϭϬͿ͕hE^K;ϮϬϬϱʹϮϬϬϳͿ͕
W,KͲt,K;ϮϬϬϴʹϮϬϭϭͿ͕h&D';ϮϬϬϱƚŽƉƌĞƐĞŶƚͿ͕ĂŶĚ&ƵŶĚĂĕĆŽKƐǁĂůĚŽƌƵǌ;ϮϬϭϭƚŽ
ƉƌĞƐĞŶƚͿ͘,ŝƐĂƌĞĂƐŽĨĞǆƉĞƌƟƐĞĂƌĞŵĞĚŝĐŝŶĞĂŶĚƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚ͕ǁŝƚŚĂŶĞŵƉŚĂƐŝƐ	  
ŽŶŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĨŽƌŚĞĂůƚŚ͕ƉƌŝŵĂƌǇŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ͕ĞͲŚĞĂůƚŚ͕ĂŶĚĞͲůĞĂƌŶŝŶŐ͘	  
^ŝŶĐĞϮϬϬϴ͕KůŝǀĞŝƌĂŚĂƐďĞĞŶƚŚĞƚĞĐŚŶŝĐĂůĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌŽĨƚŚĞKƉĞŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨƚŚĞEĂƟŽŶĂů
,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵ͘
^ŽŶŝĂDĂƌŝĂ^ŽĂƌĞƐŚĂƐďĞĞŶĂŶĂƐƐŽĐŝĂƚĞƉƌŽĨĞƐƐŽƌŝŶƚŚĞ^ĐŚŽŽůŽĨEƵƌƐŝŶŐĂƚ&ĞĚĞƌĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
ŽĨDŝŶĂƐ'ĞƌĂŝƐ;h&D'ͿƐŝŶĐĞϭϵϴϬ͘^ŚĞĐŽŵƉůĞƚĞĚĂŶƵŶĚĞƌŐƌĂĚƵĂƚĞĚĞŐƌĞĞŝŶŶƵƌƐŝŶŐĨƌŽŵ
h&D'͕ĂŵĂƐƚĞƌ Ɛ͛ŝŶĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚŶƵƌƐŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞ^ĐŚŽŽůŽĨEƵƌƐŝŶŐŶŶĂEĠƌǇ͕ ĂŶĚĂWŚ
	  Transforming	  the	  Global	  Health	  WorkforceͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϵϳ
ŝŶƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚĨƌŽŵƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ĆŽWĂƵůŽ͘^ŽĂƌĞƐǁĂƐĂ<ĞůůŽŐŐ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ&ĞůůŽǁ	  
ĂƚƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨĂůŝĨŽƌŶŝĂ;ϭϵϵϳʹϭϵϵϴͿĂŶĚ&ĞůůŽǁŽĨW^ĂƚEĞǁzŽƌŬhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ;ϮϬϭϮͿ͘
^ŚĞĂůƐŽƐĞƌǀĞĚĂƐĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌŽĨWƌſͲ^ĂƷĚĞŝŶƚŚĞ^ĐŚŽŽůŽĨEƵƌƐŝŶŐĂƚh&D';ϮϬϬϴʹϮϬϭϮͿ͘
^ŽĂƌĞƐ Ɛ͛ƌĞƐĞĂƌĐŚĨŽĐƵƐŝŶĐůƵĚĞƐĨĂŵŝůǇŚĞĂůƚŚ͕ƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚ͕ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĂŶĚŶƵƌƐŝŶŐ͕ĂŐŝŶŐ͕ĂŶĚ
ƋƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞ͘
Address	  correspondence	  tosŝŶŝĐŝƵƐĚĞƌĂƵũŽKůŝǀĞŝƌĂĂƚǀŝŶŝĐŝƵƐŽůŝǀĞŝƌĂΛƵŶĂƐƵƐ͘ŐŽǀ͘ ďƌ
AU T HO R 	   C ON T R I B U T I O N S
&ƌĂŶĐŝƐĐŽĚƵĂƌĚŽĂŵƉŽƐ͕ƚŚĞůĞĂĚĂƵƚŚŽƌŽĨƚŚŝƐƉĂƉĞƌ͕ ǁĂƐƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌƚŚĞƉĂƉĞƌŽƵƚůŝŶĞ
ĂŶĚŵŽƐƚŽĨƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁ͘,ĞĂůƐŽƌĞǀŝĞǁĞĚƚŚĞƉĂƉĞƌĂůŽŶŐŝƚƐŵĂŶǇƌĞǀŝƐŝŽŶƐ͘
sŝŶŝĐŝƵƐĚĞƌĂƵũŽKůŝǀĞŝƌĂĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŚĞƉĂƉĞƌĨƌŽŵŽƵƚůŝŶĞƚŽƚŚĞĮŶĂůĨŽƌŵĂŶĚĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚ
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĂŶĚĚĂƚĂƌĞǀŝƐŝŽŶ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĂďŽƵƚ,Z,ĐŽŶƚĞǆƚ͕ŵĞĚŝĐĂůĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ĂŶĚhEͲ^h^͘
^ŽŶŝĂDĂƌŝĂ^ŽĂƌĞƐĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƚŚĞĐŽŶƚĞŶƚŽŶƚŚĞŽĨŶƵƌƐŝŶŐƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͕ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁ͕
ŝŶƐĞƌƟŽŶŽĨĚĂƚĂ͕ǁƌŝƟŶŐ͕ĂŶĚĮŶĂůƌĞǀŝĞǁŽĨƚŚĞƉĂƉĞƌ͘
C I TAT I O N
WůĞĂƐĞĐŝƚĞĂƐĂŵƉŽƐ͕&͘ ͕͘s͘ ĚĞƌĂƵũŽKůŝǀĞŝƌĂ͕ĂŶĚ^͘D͘^ŽĂƌĞƐ͘ϮϬϭϯ͘ĞŶƚƌĂůŝƚǇŽĨ,ĞĂůƚŚ
tŽƌŬĞƌƐŝŶƵŝůĚŝŶŐĂhŶŝǀĞƌƐĂůĂŶĚƋƵŝƚĂďůĞ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵ;ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƌĐŚŝǀĞ͘ŶǇƵ͘ĞĚƵͬ
ŚĂŶĚůĞͬϮϰϱϭͬϯϭϳϰϰͿ͘/ŶTransforming	  the	  Global	  Health	  Workforce͕DĂƌŝůǇŶ͘Ğ>ƵĐĂĂŶĚŐŶĞƐ
^ŽƵĐĂƚ͕ĞĚƐ͕͘ϮϬϭϯ͘EĞǁzŽƌŬ͗EĞǁzŽƌŬhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ ŽůůĞŐĞŽĨEƵƌƐŝŶŐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ĂƌĐŚŝǀĞ͘ŶǇƵ͘ĞĚƵͬŚĂŶĚůĞͬϮϰϱϭͬϯϭϳϯϲ͘
A C K NOW L E D GMEN T S
dŚĞĂƵƚŚŽƌƐǁŝƐŚƚŽƚŚĂŶŬ&ƌĞĚĞƌŝĐŽ͘'ƵĂŶĂŝƐ͕ŚĞĂůƚŚƐĞŶŝŽƌƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ͕/ŶƚĞƌͲŵĞƌŝĐĂŶ
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶŬ͕tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͕ĂŶĚ:ŽƌŐĞ͘ůǀĞƐ͕ĂƐƐŝƐƚĂŶƚƉƌŽĨĞƐƐŽƌŽĨƉŽůŝƟĐĂůƐĐŝĞŶĐĞ͕
YƵĞĞŶƐŽůůĞŐĞ͕ŝƚǇhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨEĞǁzŽƌŬ͕ĨŽƌƚŚĞŝƌŚĞůƉĨƵůĐŽŵŵĞŶƚƐĂŶĚƌĞǀŝĞǁŽĨĂŶĞĂƌůŝĞƌ
ǀĞƌƐŝŽŶŽĨƚŚŝƐŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚ͖ĂŶĚDĂĚĞůŝŶĞ͘EĂĞŐůĞ͕WŚ͕WD,E^Ͳ͕&E͕ƉƌŽĨĞƐƐŽƌ͕ EzhŽůůĞŐĞ
ŽĨEƵƌƐŝŶŐ͕ĨŽƌŚĞƌƐƵƉƉŽƌƚĂŶĚĞŶĐŽƵƌĂŐĞŵĞŶƚƚŽĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŚĞŶƵƌƐŝŶŐƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƚŽƚŚŝƐƉĂƉĞƌ͘
